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M a d r i d enero 23. 
L O S C O N D E S D E O A S B B T A . 
Telegramas recibidos de Canties anun-
cian qne los Condes de Caserta asistirán 
al matrimonio de S. k- E. la Princesa de 
Asturias con sn hijo Don Carlos. 
Este asunto está siendo el tema de 
conversación 7 de muchos comentarios 
en los círculos políticos. Se recuerda in-
tarssantes episodios de la guerra c iv iL en 
que tomó parte el Conde de Cassrta 7 se 
expresan temores de que puedan seguirse 
pronto derroteros pooo liberales-
L O S C A R L I S T A S 
Se han calmado mucho los rumores que 
circulaban respecto á agitación carlista, 
D I S G U S T A D O S 
Los fusienistas se muestran m u 7 dis-
gustados porque consideran peligrosos los 
últimos nombramientos de altos funcio-
narios hechos, ezolusivamente, en perso-
nas señaladas por sus ideas reaccionarias. 
N O T i DEL D U 
L o s n a c i o n a l i s t a s y los r e p u b l i c a -
nos a n d a n á l a g r e ñ a . 
D e c ó m o se t r a t a n p u e d e n d a r 
i d e a las s i g u i e n t e s ca r i c i a s q u e Pa -
t r i a d e d i c a á d o n G o n z a l o P é r e z 
c o n m o t i v o de h a b e r d i c h o é s t e en 
^in m e e t í n g q u e e i p a r t i d o r e p u b l i -
cano e s t á l l e n o de a p o s t a s í a s y de 
deserc iones : 
Esto s e ñ o r , á quien DO sabemos ei 
son ena amigos ó BUS enemigos los que 
le l l aman el gal lardo orador,—oaaodo 
el h e r ó i o o Maceo c a y ó en P a u t a B r a -
v a , se encontraba en Nueva Y o r k . T o -
d a !a Crmigrac ión cabana, al rec ib i r l a 
in faus ta nueva, e x p e r i m e n t ó extraor-
d ina r i a c o n m o c i ó n , y sin dejar de l l o -
r a r al h é r o e incomparable, compren-
d iendo que t e n í a que centupl icar su 
esfuerzo para m i t i g a r a l g ü a t an to el 
r u d o golpe que la R e v o l u c i ó n exper i -
mentaba, se dispuso á los mayores sa-
crif icios á ñ n de enviar toda clase 
de racnrsos de guerra á loa que lucha-
ban en nuestros campos. 
Guando una de las Oomisionea fo r -
madas para l a recolecta de esos recur -
sos se p r e s e n t ó al s e ñ o r Oonzalo P é 
rez, ¿qué fué lo que c o n t e s t ó el ga l l a r -
do orador, qne se permite dar leccio-
nes de oonsecuenoia p o l í t i c a á los re-
publ icanos! 4L0 recuerda el s e ñ o r Gon-
zalo P é r e z ? — P u e s se n e g ó ro tunda-
mente á c o n t r i b u i r en n inguna forma, 
y , para jus t i f i ca r su condaota, mani-
f e s t ó que, d e s p u é s de todo, l a muer te 
del general A n t o n i o Maceo era un bien 
pa ra Guba, porque con ella se acaba-
r í a la guerra , que só lo estaba causan-
do ru inas y estragos al p a í s , y con la 
paz v e n d r í a la a u t o n o m í a . A n t e el 
asombro de los Gomisionados, ano de 
los cuales nos r e f e r í a no hace mucho 
el hecho con detalles c u r i o s í s i m o s , el 
e e ñ o r Gonzalo P é r e z t u v o un pensa-
miento, que no sabemos como pudo 
germinar en su cerebro. Se e s fo rzó en 
d i s m i n u i r el alcance de los grandes 
hechos del p a t r i o t a inmaculado , d i -
ciendo á sus in ter locutores : "Maceo 
Do ha hecho m á s que mandar á la 
muer te á la j u v e n t u d educada,"—Gon 
esta frase, que suavizamos, quiso dar 
á entender que el i no lv idab le Lugar-
teniente del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , no 
h a c í a ana guerra nacional , sino se mo-
v í a sol ic i tado por mezquinos impulsos , 
falsedad in icua , en que n i n g á u cuba -
no debiera i n c u r r i r t r a t á n d o s e de 
qu i enes g lor ia de Gaba, y que no 
mandaba á los otros, sino ib% en perso-
na á la muerte, para hacer p a t r i a al 
s e ñ o r Gonzalo P é r e z . 
¿No es ve rdad que cuando los ata-
ques provienen de persona de tales 
antecedentes po l í t i cos , los republica-
nos podemos o í r lo s sin inmutarnos , s in 
ind ignarnos siquiera? Fuera o t ro nues-
t r o detractor , y t o d a v í a t e n d r í a m o s el 
derecho de permanecer indiferentes , 
ya que, por for tuna, el p a í s conoce á 
los hombres que d i r igen nuestro Par-
t ido , y sabe perfectamente que de su 
acendrado pa t r io t i smo nadie puede 
dudar , porque lo han probado con a lgo 
m á s que con discursos pat r io teros 
pronunciados d e s p u é s del cese de la 
s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , por supues t o ! . . . . 
La verdad es que si todo eso es 
cierto, y no lo dudamos, bien podía 
el Sr. Pérez (D. Gonzalo) ser un 
poco más prudente, dejarse de dis-
cursos políticos y concretarse á 
imponer multas al D I A R I O D E LA 
MARINA en su cargo de juez correc-
cional, que con tanto acierto, im-
parcialidad y desapasionamiento 
desempeña. 
Ceilro Gieral 
(le C d s r m l e s í ID MMn 
La Junta Directiva de la Corpo-
ración mencionada, en sesión de 
ayer, tomó por unanimidad los s i -
guientes acuerdos: 
Aprobar la conducta observada 
por sus representantes en las juntas 
que efectuaron las Gorporaciones 
•económicas y partidos políticos, y 
las conclusiones aceptadas por las 
mismas. 
Nombrar para Delegado á la O . -
misión que ha de ir á Washington, 
al Asociado señor don Luis Placé , 
y para miembros del Gomité ejecu-
tivo de las Gorporaciones, á los se-
ñores don Francisco Gamba y don 
Laureano Rodríguez. 
M O f l l I M T O Eumm 
Se recuerda á las comisiones de las 
corporaciones e c o n ó m i c a s y pa r t idos 
p o l í t i c o s asociados para el movimien-
to e c o n ó m i c o , que esta noche se cele-
b r a r á J u n t a general de las mismas, en 
ei Gent ro A s t u r i a n o , á las ocho, pa ra 
da r cuenta de los acuerdos tomados 
por cada c o r p o r a c i ó n , en v i r t u d de lo 
acordado en la an ter ior j u n t a . 
A la vez se euplica á aquellas per-
sonas que h a y a n sido designadas para 
cons t i t u i r el G o m i t é E j e c u t i v o de la 
U n i ó n E c o n ó m i c a qae se s i rvan asis-
t i r á la r e u n i ó n , para oonet i tuirse en 
s e s i ó n t a n pron to como se te rmine la 
asamblea. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL MERCADO DE NUEVA YORK 
Gon fecha 11 del corr iente dicen los 
Sres. Gzarnicow, Mac D o n g l a s y 01 en 
su acredi tada Revista Semanal: 
" A z ú c a r c rur fo ;—Aunque los recibos 
han sido considerables y apenas ha 
hab ido aumento en lo tomado para r e -
finar, el mercado ha estado muy fir-
me, en especial por a z ú c a r e s para em-
barcar . B u Europa el mercado, que 
c e r r ó la semana pasada á 9|0^ Enero y 
9J2Í Febrero , s u b i ó gradualmente has-
t a l legar á 9i4% y 9,5^, respectivamen-
te, precios que se sostienen, ei bien 
c ie r ra con tendencia algo floja. 
U n a de las causas del alza en Euro-
pa fué el haberse helado los r ios , i n t e -
r r o m p i e n d o la entrega de a z ú c a r e s é 
imp id iendo hacer operaciones i m p o r -
tantes para embarque en Enero, que 
es la fecha de embarque que conviene 
é estos compradores. T a m b i é n con t r i -
b u y ó al alza la demanda de este p a í s , 
que p r e v e í a m o s en nuestra rev is ta an-
te r io r , o r ig inada por la i m p o s i b i l i d a d 
de compra r grandes cant idades de 
a z ú c a r de Guba para embarque inme-
d ia to . 
E n esta semana los refinadores 
CALZADO 
OBISPO 100, E N " E L DORADO" OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, PARA SEÑORA, Polonesas 
é Imperiales glacó y charol por 2, 2.i y 3 pesos plata. 
Borceguíes, Polacos, zapatos Botines, Clevelan y otros á 
3, y 4 pesos plata, 
E L DORADO, a n t e s LA BARATA. 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
M a d a i n e P n c h e u t lcnft e l e r i i í t o de p a r t i c i p a r íí ?» rtlstíatrulda c l f e u t e l a q u e t i e n e 
p n e s t o i l a r e n t a « • bon i to « u r t l d o de S o m b - e r o s l l j e r o s d e c a s t o r d e « d e $ 5.30 e s a d e -
l a u t e . L t | t o s s o m b r e r o s h e c h o s p o r l a D u e r a i n o d i í l a eu s o m b r e r o s qne a c a b a de l l e e a r 
u p f a r l s l l e v a n el ^el lo <ie c c h e t y de b a e n g a « t o , q i e s i e m p r e l i a d l s t i n g o l d o los a r -
t í c n l o s s a l i d o s de los t a l l e r e s de L a Estre l la de la . V o r i a , G r a n s n r t l d o de Mantele-
u f n VÁ * « O t e d B . d A Í S . 5 0 Sayas de seda, t a f e t a n e s e r a r a n t l z a d o s & $ 5 .30 ,7 , 
A * ' e n p/80s' Viiaiites de piel freíco*, b l a n c o s y n e g r o s f r a n c e s e s m a r c a J o a v l n ) 
a * r . o O . G n a n t f s de . '•necia l a r e o s , If» b o t o n e * p a r a s o i r é e ? li $ i . 5 0 . ( S o c o n f u n d i r 
e s tos g n a u t e s c o n los de c l a s e I n f e r i o r Imporlflilos d e l > ' o n e . ) 
O c r e e t e p o r medida L ' C O Í T L B V A N T . 
T a l l e r de T e s t i d o s v a r a s e ñ o r a * b a l o l a I n t e l l e e n t e d i r e c c i ó n de n u a m o d i s t a d e l a 
r n e de l a r a i x . L o s t r a b a j o s s a l í JOÍ J e M a l J e r d i i u e a s a a ¡i l a CAÍA d a t o d o r e d i m o 
e n f a v o r d e e s t e d e p a r t a t u e u t » . 
americanos han estado dispuestos á 
pagar 2 t cf. por o e n t r í f a g a s de O u t n , 
base 95"; y en oonseoaeooia se ban ven-
d ido p robab lemonte nnas 10 000 tone-
ladas en estos d í a s , ó sea un t o t a l de 
50 000 toneladas m*8 ó menos, v e n d i -
das basta ahora de la naeva ooaeoha. 
Aotoal raeote no se consignen a z ú c a r e s 
ai no p^ raembarqne en todo Febrero , 
por los cuales piden 2 11|16 of. 95° . 
aunque es posible que a lgunos hacen-
dados del sur de» la i s la acepten ese 
precio por base 96° 
K>Jimio: — hb A m e r i c a n Sugar Be-
finingOo. s u b i ó sus precios en 10 pun-
tos el 7 del presente, alza que fué i n -
media tamente seguida por los d e m á s 
refinadores, fla habido mucha d e m a n -
da, y c ier ra el mercado muy firme. S.̂  
asegura que pronto h a b r á una nueva 
alza; en t re tan to , ya no es posible ob-
tener las concesiones que hasta la se-
mana pasada se h a c í a n en las ca l ida-
des suaves. 
R E O Í B O S . — E n los t res puer tos del 
A t i á o t i o o 43,988 toneladas .—Tomado 
para refioar, 27.000 toneladas, 
LUISSIANA 
H a t e rminado la zafra, pero es i m -
posible dar cifras de f in i t i vas de la co-
secha, mient ras no se hagan los a z ú c a -
res de segunda y tercera, lo cua l tar-
d a r á algo t o d a v í a . 
PÜSRTMIIC0 
Se han hecho algunas operaciones 
en a z ú c a r de esta procedencia sobre 
la base de 4 I j l O á 4 ¿ , costo, flete y 
seguro, por o e n t r í í u g í t s . A ñ a d i e n d o 
los derechos que, en n ú m e r o s redon-
dos, son i c. por l i b r a , el precio , dea-
embaroano, viene a ser de 4 5,16 á 8 § , 
que equivale p r á c t i c a m e n t e al precio 
en plaza. A s í , pues, los hacendados 
de Puerto-Rioo oot ieoen todos los be-
neficios de la rebaja en l a t a r i f a sobre 
sus productos , mien t ras qne los ref i -
nadores de a q u í no ganan nada con 
las estrechas relaciones deesa is la con 
los Estados Unidos . Es to demuest ra 
o u á n poca r a z ó n t ienen los que en 
Guba se oponen á que, l legado el mo-
mento, se hagan t ra tados de r e c i p r o -
c idad con loa Estados Unidos , alegan-
do qne cua lqu ie ra r e d u c c i ó n en los 
derechos i r í a á pasar á manos de los 
refinadores de este p a í s , y que, por lo 
t an to , de nada les a p r o v e c h a r í a á los 
hacendados. Que esta idea ea e r r ó n e a 
lo prueba, no solo el ejerapio de P u e r t o 
Rico, sino t a m b i é n el h^cho de que 
la mejora en el precio de los a z ú c a r e s 
de c a ñ a , o r ig inada por los derechos 
de c o m p e n s a c i ó n sobre la remolacha 
es enteramente en provecho de los pro-
ductores, y no de las r e f i n e r í a s . 
JAVA 
H a habido ofertas de a z ú c a r e s de l a 
nueva cosecha para embarque en J u -
l i o Sept iembre, pero la s i t u a c i ó n esta-
d í s t i c a es t a n d i s t i n t a de la del a ñ o 
pasado, que n i n g u n o de los refinadores 
muestra deseos de operar p a r a embar-
ques dis tantes , ann cuando en a ñ o s 
anteriores se han vend ido por esta 
é p o c a grandes can t idades de J a v a 
para embarque en J u l i o y Agos to . P i -
den 1 2 | 1 | á 13.3, s e g ú n el embarque , 
pero no es fácil qne ob tengan , por 
ahora, m á s de 11,9 á l l j l O i , i g u a l á l a 
par idad de 2 9|16 0. f. 
LA GÜIRA DEL TRAMAAL 
ALEMANAS Y BOSEIS. 
Los p e r i ó d i c o s alemanes p u b l i c a n 
not ic ias sobre las dos reaniones que se 
han celebrado en A l e m a n i a , en las cua-
les se p ronunc ia ron discursos con t r a 
M . B i l l o w canci l ler del I m p e r i o , por la 
p o l í t i c a qne e s t á haciendo respecto al 
T r a n s v a a l . 
Tres m i l personas as is t ieron a l mee-
t i n g de S t n t t g a r t . Los discursos fue-
r o n pronunciados por el i n s t i t u t o r su-
per ior Oralmer , presidente del C o m i t é 
por la paz, por el doctor M o l e c a á r , de-
legado del Burean cen t ra l boer de M u -
n ich , y por ú l t i m o , u n pastor protes-
tan te de S t n t t g a r t l lamado M , ü m f r i d , 
d e s a r r o l l ó una tesis sobre l a nece-
s idad de reemplazar la p o l í t i c a de los 
intereses por la del derecho y de la 
jus t i c ia . 
M , Dewe t t , sobrino del famoso g e -
neral boer, t a m b i é n p r o n u n c i ó nn dis-
curso. 
Pero donde se oyeron p a l a -
bras m á s duras y e n é r g i c a s fué en 
Leipsick, Puede ser qne j a m á s en una 
asamblea alemana se b&n d icho frases 
s 9 
Obispo 84 . 
c 9r 
T e l é f o n o 5 3 5 . 
M A N 
Recibido üllimo -vapor: 
| de cerdo adobado, procedente de Attn-
l iOII lU ri»B (aldea) al preciode f l - 'O libra. ED 
latas ecttras á 75 ctg. libra La» hay de i \ i 11 lb«. 
PQ c < i ñ a c a iadaía lhoroo desde las cinco de la 
U d M o u d > tfir(]e á 30 cís I.bra. Ororfes á precio 
coDvencioDal. P E R D Z stada, ettoíada y eo eeca-
becbe. á 75 ctt. I tU. HIGOS da Cándame i 40 cts. 
lata, ele, 
S IDRAS detodaí marcas aslnHanat, 
Obrapía 9 5 
m á s violentas con t ra el gobierno impe-
r i a l . Cinco m i l personas as is t ieron á 
la r e u n i ó n celebrada en el Palacio de 
O i ^ t a l de Le ipz i ck . 
D e s p u é s de un discurso de l coman-
dante transvaalenae Q i o s t e , el comer-
o í a n t e de Leips ick M . Z i i s z , t o m ó la 
palabra y d i jo : 
•'fíl presidente K r u g e r no ha venido 
á pedir una i n t e r v e n c i ó n a rmada , n i 
c a ñ o n e s , ni todo lo que ofrecemos ge-
nerosamente á los ingleses. 
Lo que pide es un t r i b u n a l de a r b i -
traje. H a presentado una l e t r a de 
cambio aceptada el 3 de enero de 1006 
y emi t i da sobre la l ea l t ad alemana. 
Baa le t r i de cambio ha s ido protesta-
da. ¿ P o r q u i é n ? No por el pueblo a le . 
m á n . 
¿ D e s d e c u á n d o es cos tumbre dejar 
que se ahogue el que ha oaido al agua, 
so pretexto de que no nos ha r e m i t i d o 
aa t a r je ta de v i s i t a ! 
¿ Q u é d e c í s vosotros de l a d ip loma-
cia alemana, con esa p r e t e n s i ó n de que 
no puede Idejarse coger desprevenida 
por otro? Desde doce aSos a c á ha s ido 
sorprendida de este modo var ias ve-
oes. 
Las razones dadas por el Oano i l l e r 
para excusarse de rec ib i r á K r u g e r no 
t ienen fundamento . E i pueblo a l e m á n 
pide que se reconozca su v o l u n t a d y 
no quiere ser gobernado m á s que por 
alemanes. L a p o l í t i c a alemana de boy 
es a d u l a c i ó n serv i l á I n g l a t e r r a . Tene-
mos ya demasiada amis tad inglesa 
quere-nos s a c u d í r n o s l a como el po lvo 
de los zapatos.*' 
L a asamblea v o t ó enseguida una co-
m u n i c a c i ó n al presidente K r u g e r en 
la que se lamenta profundamente de 
d e q u e , consideraciones d i p l o m á t i c a s 
incomprensibles para el pae,C)lo> no 
hayan pe rmi t ido al emperador recibi r -
lej y a ñ a d e : 
• ' J a m á s el pueblo a l e m á n t o l e r a r á 
que su lea l tad sea v i l i p e n d i a d a por los 
factores de su p o l í t i c a . " 
L a Asamblea v o t ó igua lmente una 
moc ión de confianza al d i p u t a d o pro-
fesor Haes, para preeentar la comuni-
c a c i ó n de K r u g e r en L a H a y a . 
MI TIEREá DE BSPáH 
(NOTAS DE V I A J E ) 
L X X X 
( C o n t i n ú a . ) 
Diciembre 4. 
Edi f icada , como he d icho , la v i l l a 
de A r i z a — q u e apenas t e n d r á 2.000 
habi tantes y unas S00 casas—con r o -
jas canteras, rojas son t a m b i é n las to-
rres de su g ó t i c a iglesia y del convento 
de franciscanos y rojos los restos de 
sus mura l las . Tres puer tas t iene: l a 
de la V i l l a , la de San Francisco y la 
del H o r t a l ; tres plazas, de SHU Pedro, 
Santa M a r í a y Nuevas, dos i g l e s i a s -
de la A s u n c i ó n y de San Pedro—y el 
palacio del m a r q u é s de A r i z a . En la 
c ima de un cerro que domina los a i re 
dedores se contemplan vest igios de n n 
an t iguo y fuerte oaeti l lo, que a d q u i r i ó 
celebridad en la Edad Med ia . A r i z a 
ea p o b l a c i ó n a n t i q u í s i m a , y en su r e -
c in to se conservan inscripciones roma-
nas, que vienen á ser s u s t i t u i o s nobi-
l iar ios . S u p ó n e s e que fué la r e n o m -
brada Oomplega, qoe a d q u i r i ó renom-
bre en la guerra con los c e l t í b e r o s 
Alfonso I la g a n ó á los moros, y ó 
p a r t i r de esa v i c to r i a , c o n v i r t i ó s e en 
punto e s t r a t é g i c o impor t an t e duran-
te el periodo de la reconquista . H o y 
se consagra á la i n d u s t r i a f ab r i l y en 
p r inc ipa l elemento de v i d a es l a elabo-
r a c i ó n del l ino y del t e j ido de l ienzo 
ord inar io . 
A l marchar el t r en , camino d e O o t i -
na, el inmedia to paradero, has ta las 
aguas del T o l ó n toman el color ro j izo 
que d is t ingue á A r i z a . P e r o í b e n s e en 
el camino, pract icados en las rocas, 
habitaciones que parecen nidos co lo-
cados a l l í por aves via jeras . Todo el 
terreno es accidentado, y d e s p u é s de 
atravesar u n puente, d e t i é n e s e el t r e n 
en Cetina, l uga r de co r to -vec inda r io , 
prote j ido por un cas t i l lo qne se asien-
t a en una col ina. Extenso y despejado 
es el l lano del camino, el pueblo de 
Contamina , hasta l legar á A l h a m a de 
A r a g ó n . 
Plaza fuerte en t iempo de los á r a b e s , 
s i tuada á la margen del J a l ó n , en u n 
l lano angosto que dominan cua t ro 
grandes m o n t a ñ a s , conserva a ú n A l -
hema de A r a g ó n los restos de un viejo 
cast i l lo cons t ru ido sobre una roca, do-
minando el pueblo, coyos saludables 
b a ñ o s d i é r o n l e or igen y nombre desde 
remotas é p o c a s y para los cuales, á ñ n 
de ofrecer comodidad a l enfermo via-
jero, se ha c o n s t r a í d o hermoso pala-
cio. E l c a s e r í o de A l b a m a , may com-
bat ido por las inundaciones r e p e t i -
das de J a l ó n , se d i s t r i b u y e en dos 
calles y tres plazoletas. Tiene una igle-
sia g ó t i c a , de una sola nave, y tren 
ermitas . E l nombre de A q o e B i l l i t a -
ne, que le d ieron los romanos, sas t i 
t u y é r o n l o loz á r a b e s por el de A l h a -
ma, que a ú n conserva. Como A r i z a , 
ñ g u r a en el o á m e r o de las conquis 
tas de Alfonso el Ba ta l l ador , el p r i -
mero en la d i n a s t í a do este nombre. 
Pero m á s que en las luchas de las ar-
m a » ea desde la a n t i g ü e d a d cCiebre 
A l h a m a por sus b a ñ o s , s i tuados sobre 
las m á r g e n e n e s del J a l ó n . Sus manan-
tiales de aguas minerales producen a l 
d í a dos millones de l i t ro s . Nacen en 
c a l c á r e a roca con abul l io ionea de gas 
á c i d o c a r b ó n i c o . Su t empera tu ra es 
de 23 á 24 grados c e n t í g r a d o s . A t r i -
b á y e s e l e s gran eficacia en las afec-
ciones n e u r á l g i c a s y r e u m á t i c a s . Se 
las emplea en b vñoa y en bebidas. L a 
temporada comprende los meses de j u -
nio á septiembre. Para los viajeros 
posee cua t ro establecimientos c o n e t r n í • 
dos en las dos r iberas del J a l ó n . E l 
b a ñ o nuevo, que es el palacio á que 
a l u d í m á s a r r iba , ha sido cons t ru ido 
recientemente y d i s t r i b u i d o con suma 
in te l igenc ia . P e r c í b e s e l e cerca de la 
v í a f é r r ea , ocupando vas ta e x t e n s i ó n , 
de aspecto confortable, con hermoso 
j a r d í n que embellecen e s t á t u a s y la-
gos. Los manant ia les n u t r e n de agua 
corr iente los b a ñ o s y las piscinas, for-
mando, al sa l i r de la roca, una b e l l í -
s ima cascada y un p e q u e ñ o a r r r o y u e -
lo, que pasando bajo la v í a , va á 
perderse en el J a l ó n . 
Cercano á la v i l l a se v é nn lago de 
agua t e r m a l , a l imentado por o t ros 
manantiales, en el que se desarro 
l i a sobre la superficie g r a n c a n t i d a d 
de á c i d o c a r b ó n i c o y de gas azoado, 
que se aspira f á c i l m e n t e , embarcados 
en botes diapuestos al efecto. C o n t r i -
boye al reoreo de los b a ñ i s t a s el es-
p e c t á c u l o del a m e n í s i m o va l l e d e i 
J a l ó n , rodeado de deliciosas col inas , 
p r ó x i m a s á la carretera de M a d r i d . 
Doy por bien empleado el d í a que 
he dedicado á v i s i t a r la modesta v i l l a 
de A l h a m a de A r a g ó n y au c é l e b r e 
balneario, y reanudo mi v ia je . 
( O o n t i n v a r á ) 
REPÓRTER. 
PEOYECTODEu OiTlTOW 
Comenzamos á publ ica r el Proyecto 
defl n i t i v o de Bases para la C o n s t i t u -
c ión de la R e p ñ b i i c a de Cuba, redac-
tado por la C o m i s i ó n de Delegados 
designada a l efecto, y q o ñ ^ m p ^ z a r á á 
discot i rse en la s e s i ó n p ú b l i c a qne ce-
lebrara el jueves p r ó x i m o la Asamblea 
Cons t i tuyen te : 
A L A O O N V B N O I O N O O N S T I T D Y B N T B . 
Los que suscribimos. Delegados que 
formamos la C o m i s i ó n n o m b r a d a para 
redactar el proyecto d e f i n i t i v o de Ba-
ses de la Oons t i tu f i ión que ha de adop-
tarse para el pueblo de C u b a , tenemos 
el honor de presentar el que se lee á 
c o n t i n u a c i ó n , d i v i d i d o en Secciones, 
con arreglo á lo p recep tuado en el ar-
t i cu lo 00 del Reg lamen to . 
P R O Y E C T O D E B A S E S 
P r e á m b u l o . 
Nosotros, los De legados del pueblo 
deCaba , reun idos en C o n v e n c i ó n Cons-
t i t uyen te , con el encargo de redactar y 
adoptar para d i c h o pueblo la Ley fun-
damental de su o r g a n i z a c i ó n como Es-
tado soberano é independiente , con nn 
Gobierno es tab le , capaz de c u m p l i r 
sus obl igaciones internacionales, man-
tener el orden, afianzar la l i be r t ad , ga-
ran t i za r el goce de la j u s t i c i a y pro-
mover el b i enes ta r de los que hab i t en 
su t e r r i t o r i o ; acordamos y adoptamos, 
en v i r t u d de aquel manda to , invocan-
do el favor de Dios , la s iguiente Cons-
t i t u c i ó n : 
S E C C I Ó N P R I M E R A . 
De la forma de Qobierno y del t e r r i t o r i o 
nacional, 
!• 
E l pueblo de Cuba se c o n s t i t u i r á en 
Estado soberano é independiente y 
a d o p t a r á como forma de gobierno la 
R e p ú b l i c a . 
E l t e r r i t o r i o de la R e p ó b l i c a lo com-
p o n d r á n l a is la de Coba y las islas y 
cayos adyacentes, que estaban bajo la 
l u r i s d i c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del Go-
bierno general de la is la de Cuba , 
mientras faé p o s e s i ó n e s p a ñ o l a . 
3a 
E l t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a se d i -
v i d i r á en seis p rov inc ias cayos l í m i t e s 
y denominaciones s e r á n los de las qne 
actualmente exis ten, m i e n t r a s no se 
modif iquen por las layes. 
SECCION SEGUNDA. 
De las condiciones constitutivas de l a 
nacionalidad. — Modos de perderla y 
recuperarla—Deberes de los nacionales. 
IA 
S e r á n cubanos: 
1" Los nacidos den t ro ó fuera de l 
t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a de padrea 
cubanos. 
2? Los hijos de padrea ex t ran je ros , 
nacidos en el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i -
ca, que d e s p u é s de c u m p l i r la m a y o r 
edad, se insc r iban como cubanos en e l 
Reg i s t ro correspondiente. 
3? Los nacidos en el ext ranjero de 
padres na tora les de Cuba que h a y a n 
perdido la nacional idad cubana, siem-
pre que, c u m p l i d a la mayor edad, re-
clamen su i n s e r í p c i ó o , como cubanos, 
en aquel reg is t ro . 
4? Los extranjeros que hub ie ren 
pertenecido a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r y 
que, res id iendo en Cuba , reclamen l a 
c i u d a d a n í a cabana den t ro de loa seis 
meses s iguientes á la p r o m u l g a c i ó n de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
5o Los africanos que hayftn s ido ea-
clavos en Cuba y loe emancipados, 
e.oraprendidos en el a r t í c u l o 13 d e l 
T r a t a d o entre E s p a ñ a ó I n g l a t e r r a , 
de 28 de J u n i o de 1835. 
0? Los e s p a ñ o l e s residentes en e l 
t e r r i t o r i o de Cuba el 11 de A b r i l de 
1800, que no se hubiesen insc r ip to co-
mo tales e s p a ñ o l e s en los regis t ros co-
rrespondientes, hasta Igua l mes y d í a 
del a ñ o 1000. 
7o Los extranjeros que h a l l á n d o s e 
e»*tablecidoP eu Cuba antes del Io de 
Enero de 1800, hubieren conservado 
su d o m i c i l i o d e s p o é s de dicha fecha, 
s iempre que reclamen la nac iona l idad 
cubana den t ro de loa seis mesessiguien-
tea á la prr m n l g a c i ó o de la C o u s t i t u -
oión, ó ei fueren menores, den t ro de 
nn plazo i g u a l , á contar desde su a r r i -
bo á la mayor edad. 
Y 8o Los ex t ran je ros que d e s p u é s 
de cinco afioa de residencia en el t e r r i -
to r io de la R e p ú b l i c a , contados desde 
la d e c l a r a c i ó n de i n t e n c i ó n de ser cu-
banos, o b t e n g a n car ta de na tn ra l i za -
c i ó o , con arreglo á las leyes. 
L a c o n d i c i ó n de cubano se p e r d e r á : 
Io Por a d q u i r i r c i u d a d a n í a en p a í s 
ex t ranjero . 
2 ' P o r a d m i t i r empleo ú honorfa 
de un Gobie rno sin la l icencia del Se-
nado. 
3o Por en t ra r a l servicio de las a r -
mas de una po tenc ia ex t r an je ra s i n 
aquel la l icencia . 
L a c o n d i c i ó n de cubano ae recorda-
r á con ar reglo á lo que la ley establez-
ca. 
3a 
Todo cubano e s t a r á cb l igado: 
1.° A l se rv ic io de las armas en los 
caaos y forma qae de te rminen las le-
yes. 
2o A c o n t r i b u i r á los gastos p ú b l i -
cos en la forma establecida por las le-
yes. 
SECCION T E R C E R A 
De los derechos que g a r a n t i z a r á 
la Cons t i tuc ión 
!• 
Todos los cubanos s e r á n iguales an-
te la ley . 
2a 
N i n g u n a ley t e n d r á efecto r e t r a c t i -
vo f e c e p í o las penales cuando é s t a s 
sean í a v o r a b l e s al reo ó procesado. 
3a 
Las obligacionea de c a r á c t e r c i v i l 
que nazcan de contra tos ó de otros 
actos ú omisiones que las p roduzcan , 
no p o d r á n ser anuladas n i a l te radas 
por acto poster ior del Poder L e g i s l a t i -
vo n i del E jecu t ivo . 
4a 
Nadie p o d r á ser de tenido sino ea 
los casos y la fo rma que las leyes 
prescr iban. 
5a 
T o d o d e t e n i d o s e r á puesto en l i be r -
t ad ó e n t r e g a d o á la a u t o r i d a d j u d i -
c ia l d e n t r o de las v e i n t i c u a t r o horas 
s igo ien te s al acto de la d e t e n c i ó n . 
6a 
Toda d e t e n c i ó n se d e j a r á s in efecto 
ó se e l e v a r á á p r i s i ó n den t ro de las 
P í d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
L A G U B A T I V A . V Z O O X I Z A S r T B T B B C O I T S T I T X f T B M T B 
m 
Emulsión Creosotada de Ratell 
e 29 •11 • y d i E 
M a r l e s 22 de enero de 1901 
F u n c i ó n c o r r i d a 
PBOGBAMA 
Primera parle: 
E l saiDet© llrioo en HD acto E L SANTO D E L A 
I S I D R A . 
Sepnnda parte: 
ONOFEOFF.—TranBmIii6n de la Tolontail.— 
Nuevos erpenmentOB de Magnetismo, blpootismo 
j f«elinaciÓD. 
Tercera parle: 
L e tanaela ea va set ¿L G O R R O F R I G I O . 
i y Empeiar¿ i la cebo. 
L n n e t a con entrada, Ü N P E S O . 
TEATRO DE A L B M 
6BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
19] 15-16 £ 
P r e c i o s p o r t o d a l a f u n c i ó n 
Grillé» »ID ectrada 9 * JO 
Palco» sin ioem 3 00 
Lnceta con euirada • • W 
Bstaoa COB ídem I 0(. 
Aíienlo lertulia 0 <B 
Idem paral»© 0 W 
Erlrada general 0 60 
Idem 6 tertulia 0 3v) 
g y E l cierne* 25. eitreoo de la zanuela en dos 
acto» LÜSSALTJAJBANyUKS. 
t y MUT pronto, eítreno de la íarznela E L F O N -
DO D E L B A U L . 
^p 'Se entapa con actividad la zarzuela L U C H A 
D E C L A S E S . 
F — - • ^^^^S _ 
R A M E N T O L tiene los SOMBREROS de copa MAS FINOS que falmcanlmcoln Benuett & Co. y Tress & Co., Londres. $ Obispo 32. 
mm 
DIARIO DE LA MA R I X A - E n a r o 2 2 de 1 o 
seteDdidós horas de haber eido e n t r e -
gado el detenido al Jaez ó T r i b u n a I 
competente. L a p r o v i d e n c i a qae se 
diotare se n o t i f i c a r á a l in te resado den -
tro del mismo plazo. 
7 ' 
Nadie p o d r á ser preso sino p o r v i r -
tud de mandamien to de Jaez c o m p e -
tente: el anta en que se buya d i o t a d o 
ei mancamiento, ee r a t i f i c a r á ó repon-
drá, oído el p resen to reo, d e n t r o d e l a s 
fietentHós horas s iga ien tes a l ac to de 
la pris ión. 
8 ' 
Toda persona de ten ida ó presa s in 
las fiiualtades legales, ó faera de los 
casos previstos en la C o n s t i t a c i ó n y 
las leyes, s e r á puesto en l i b e r t a d á 
pt t ición soya 6 d e o a a l q a i e r c í o d a d a -
no. La ley d e t e r m i n a r á la fo rma d e 
proceder 8 u m a r i a m « n t é e a este c a so . 
9 ' 
Nadie p o d r á ser procesado ó sen-
tenciado eino por Jaez ó T n b a n a l 
competente en v i r t u d de leyes a n t e -
riores al de l i to y eu la fo rma qae 
éstas prescr iban. 
10 
Nadie e s t a r á ob l i gado á d e o l a r a r 
contra s í m i a m o , con t ra sn c ó n y u g e ó 
contra sos parientes den t ro de l c u a r t o 
grado de consangn in idad ó segando 
de afinidad. 
11 
El secreto de la cor respondenc ia y 
d é l o s d e m á s documentos p r i v a d o » , 
sera invio lable y no p o d r á n ser ocu-
pados sino por d i s p o s i c i ó n de A u t o -
ridad competente y con las f o r m a l i d a -
des qae establezcan las leyes, y en es-
te c a s ó s e g u a r d a r á el secreto respecto 
á los extremos ajenos a l asunto que se 
investieae. 
1 2 
La e m i s i ó n del pensamiento s e r á 
libre, ya de pa lab ra , y a por esc r i to , 
val iéndose de la i m p r e n t a ó o t r o s p r o -
cedimientos cua lesquiera , s in s u j e c i ó n 
á la censara p rev ia , y bajo la responsa-
bilidades q o e l a s leyes d e t e r m i n e n . 
13 
La p ro fes ión de todas las r e l i g i o n e s 
y el ejercicio de todos los ca i tos , s e r á n 
libres, sin m á s l i m i t a c i ó n que e l res-
peto debido á l a m o r a l c r i s t i a n a . L a 
Iglesia e s t a r á s epa rada de l Es t ado . 
14 
Todo i n d i v i d u o ó a s o c i a c i ó n , t e n d r á 
el derecbo de p e t i c i ó n , 
16 
Los habi tantes de la R e p á b l i o a po-
drán reunirse y asoc ia r le pac i f i camen-
te y sin armas, para todos los fines lí-
citos de la v i d a . 
16 
Toda persona t e n d r á derecho á en 
trar en la R e p á b l i o a , s a l i r de e l l a , 
Viajar por en t e r r i t o r i o y m u d a r de 
residencia s in necesidad de c a r t a de 
fiegaridad, pasaporte, ü o t r o r e q u i s i t o 
semejante, sa lvo lo que se d i sponga 
en las leyes sobre i n m i g r a c i ó n y las 
facultades de la A u t o r i d a d en los oa 
sos de responsabi l idad c r i m i n a l . 
17 
h% pena de c o n f i s c a c i ó n de bienes 
no p o d r á imponerse , y nadie p o d r á ser 
privado de su p rop iedad s ino p o r a u -
toridad competente y por causa j u s t i -
ficada de u t i l i d a d p ú b l i c a , p r e v i a l a 
correspondiente i n d e m n i z a c i ó n . S i no 
precediere este r e q u i s i t o , los jueces 
a m p a r a r á n , y , eu su caso r e i n t e g r a r á n 
al expropiado. 
18 
El domic i l io s e r á i n v i o l a b l e y nad ie 
podrá penetrar en ó1 de noche, s i n el 
consentimiento de su m o r a d o r , s ino 
para aux i l i a r ó socorrer & v í c t i m a s de 
delitos de desastre; n i de d í a e ino en los 
caeos y en la forma p r e s c r i p t a por las 
leyes, 
19 
Nadie s e r á compel ido á m u d a r de 
domicilio ó res idencia , s ino en v i r t u d 
ó mandato de a u t o r i d a d competen te y 
en los caeos p resc r ip tos por las leyes 
20 
Nadie e s t a r á ob l igado á pagar c o n -
t r iboc ión ó impues to de cua lqu ie r cla-
se, que no es tnv ie ren l ega lmen te esta 
bleoidos y cuya cobranza no se haga 
en la forma p resc r ip t a por la ley . 
21 
Todo autor ó i nven to r t e n d r á l a pro 
piedad de su descubr imien to ó p roduc 
ción por el t i empo y en la forma que 
determinen las leyes. 
22 
Todo hab i t an te p o d r á aprender y 
enseñar l ib remente cua lqu i e r a c ienc ia 
ó profesión. L a ley d e t e r m i n a r á q u é 
profesiones necesitan t i t u l o p a r a su 
ejercicio, y con q u é requis i tos se debe-
rá é s t e exped i r . 
23 
Toda persona t e n d r á derecbo de 
abrazar la p r o f e s i ó n , i n d u s t r i a y t r a -
bajo que le acomode, s u j e t á n d o s e , en 
cnanto á su ejercicio, á las fo rma l ida -
des establecidas por las leyes. 
24 
Las ?ftr¿ntÍAB consignadas en las 
bases 6*, C , 7 ' , 8!, 11, 1J, 15, 18 y VJ 
de esta ¡Sección, no p o d r á n suspender 
se en toda la R e p ú b l i c a , n i en pa r t e de 
ella, sino t empora lmente y cuando lo 
exi|a la segur idad del Estado, en caso 
de invas ión del t e r r i t o r i o ó de g rave 
p e r t u r b a c i ó n del o rden que amenace 
la paz p ú b l i c a . 
25 
El t e r r i to r io en que fueren suspen-
didas las dichas g a r a n t í a s se r e g i r á 
dorante la s u s p e n s i ó n por l a ley de 
orden p ú b l i c o , d i c t ada de antemauo. 
Pero ni en la ley de orden p ú b l i c o , ni 
en otra a lguna, se p o d r á n suspender 
otras g a r a n t í a s que las ya expresadas 
en la base an ter ior . Tampoco p o d r á n 
declararse del i tos n i imponerse penali-
dades d i s t in tas , de las que seBalen las 
leyes penales anter iores á la suspen-
eióo, ni se a u t o r i z a r á al Poder Ejecu-
tivo para e x t r a ñ a r ó depor ta r á ¡os ciu-
dadanos, ni para desterrar los á m á s 
fie veinte k i l ó m e t r o s de su domic i l io , 
Di para detenerlos sino para entregar 
los á la A u t o r i d a d J u d i c i a l por mas 
quince d í a s ó m á s de una vez doran te 
la suspenf-ión d é l a s g a r a n t í a s , n i pa-
ra detenerlos en ot ros locares que eo 
departamentos especiales de los esta-
blecimientos p ú b l i c o s dest inados á de-
tención de procesados por del i tos co. 
manes. 
26 
La r a s p e n s i ó n de las dichas garan-
tiae, eólo p o d r á diotiarae pof medio de 
de 
una ley, ó c u a n d o no es tuv ie re r e u n í 
do el ü o n g r e s o , por medio de un d « 
c r e to de l P re s iden te de la R e p ú b l i c a ; 
pero é s t e no p o d r á dec re ta r l a suspen-
s i ó n de una vez en el p e r í o d o compren-
d i d o en t re dos l e g i s l a t u r a s del ü o n 
greso, n i p o d r á dec re ta r los po r m á s de 
t r e i n t a d í a s , ó por t i e m p o indef in ido , 
s i n convoca r en el m i smo decreto, a 
Congreso , y , en t o d o caso h a b r á de 
d a r l e cuen ta de las suspensiones que 
d i c t a r e , para que resue lva lo que esti 
mij procedente . 
S E C O I Ó N C U A R T A 
De lo t extranjeros 
Los ex t r an j e ro s res identes en el te 
r r i t o r i o de la R - p ú b l i c a , s e r á n equipa 
rados á los cubanos . 
Io B u c n a n t o á la p r o t e c c i ó n de 
sus personas y bienes. 
2o B u c n a n t o a l goce de los dere 
ohos cons ignados en la s e c c i ó n ante 
r i o r , con e x c e p c i ó n de ios que en el la 
se a t r i b u y e n e x c l u s i v a m e n t e á los na 
cionale*». 
3o E a c u a n t o a l e jercic io de los de-
rechos c iv i l e s en las condic iones y con 
las l i m i t a c i o n e s que es tablezca la ley 
de e x t r a n j e r í a . 
4° E n c u a n t o á 1» observanc ia 
las leyes Decre tos y Reglamentos . 
50 E n c n a n t o á la s u m i s i ó n á la 
po tes tad y á las decisiones de los T r i 
bona les y d e m á s a u t o r i d a d e s . 
Y C E n cuan to al deber de coi 
b u i r á los gas tos p ú M i c o s . 
S E O O I Ó N Q U I N T A 
D e la s o b e r a n í a 
L% S o b e r a n í a r e s i d i r á en el pueblo 
de d u b a , del c u a l d i m a n a r á n todos los 
Poderes p ú b l i c o s . 
S B O O I Ó N S E X T A 
D e l Poder Legis la t ivo 
E l Poder L e g i s l a t i v o se e j e r c e r á por 
dos Cuerpos e l ec t ivos que se denomi 
n a r á a " C á m a r a de Represen tan tes" y 
" S e n a d o " y c o n j u n t a m e n t e , r e c i b i r á n 
el n o m b r e de " C o n g r e s o . " 
S E O O I Ó N S É P T I M A 
Del Senado, su compos ic ión y alribuoionea 
p r i v a t i v a s 
I * 
E l Senado se c o m p o n d r á de seis Se-
nadores por cada n n a de las seis pro 
v ino ias en que se d i v i d i r á el t e r r i t o r i o 
de la R e p ú b l i o a , e leg idos para un pe 
r í o d o de seis a ñ o s . L a e l e c c i ó n se h a r á 
por u n s ó l o Co leg io e lec tora l compues 
to de loa miembros de l Consejo F r o v i n 
c i a l ó i g u a l n ú m e r o de compromisar ios 
des ignados por los electores de la pro 
v i n c i a en la fo rma que d e t e r m i n e la ley. 
2" 
E l Senado se r e n o v a r á oada dos a ñ o s 
por terceras pa r tes . 
3» 
P a r a ser Sanador se r e q u e r i r á n las 
condiciones s igu ien tes : ser cubano na 
t u r a l i z a d o con diez a ñ o s de na tu r a l i -
z a c i ó n y res idencia en e l* t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i o a con tados desde la na tu 
r a l i z a c i ó o ; haber c u m p l i d o t r e i n t a y 
c inco a ñ o s de edad , y ha l la rse en el 
p leno goce de los derechos c iv i l e s y po 
lí t icos . 
4* 
S e r á n a t r i buc iones p r i v a t i v a s ( 
Senado: 
1? J u z g a r p r e v i a a c u s a c i ó n de la 
C á m a r a de Representante , a l Presi-
den te de la R e p ú b l i c a , á cuyo efecto 
se c o n s t i t u i r á en T r i b u n a l de Jas t i c i a 
bajo la pres idencia d e l Pres idente del 
T r i b u n a l Supremo, no pnd i eudo i m p o 
nerse á este o t r a pena que la des t i tu -
c i ó n ó la de i n h a b i l i t a c i ó n para ejercer 
el ca rgo . P resen tada la a c u s a c i ó n ante 
el Senado, é s t e p o d r á decre ta r la sos 
p e n s i ó n del Pres idente . 
51 de la a c u s a c i ó n resu l ta re ó apare 
ciere responsab i l idad c r i m i n a l de ca 
r á c t e r c o m ú n , s e r á puesto el Presiden-
te á d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l Supremo. 
De t odo o t ro de l i t o que no sea de la 
i n f r a c c i ó n c o n s t i t u c i o n a l , el Presidente 
s e r á j uzgado por el T r i b u n a l Supremo, 
p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l Senado. 
2° A p r o b a r los nombramiento-? que 
haga el Pres iden te de la R e p ú b l i c a , 
del Pres idente y Mag i s t r ados del T r i -
b u n a l Supremo, de los Representantes 
D i p l o m á t i c o s y Agen tes Consulares y 
los de loa d e m á s funcionar ios que 
ley de te rmine . 
3o A u t o r i z a r á los nacionales para 
a d m i t i r empleos ü honores de otros 
gobiernos. 
4" Juzga r , p r e v i a a c u s a c i ó n del 
Consejo P r o v i n c i a l 6 del Presidente 
drt l a K e p ú b l i o a , á los Gobernadores 
de las P rov inc i a s . Presentada la acu-
s a c i ó n ante el Senado, é s t e p o d r á de 
c r e t a r la s u s p e n s i ó n del Gobernador . 
E l Senado no p o d r á imponer o t r a pena 
que la d e s t i t u c i ó n ó la de i n h a b i l i t a 
c i ó n pa ra el d e s e m p e ñ o . 
{Se c o n t i n u a r á . ) 
la 
importancia ampl iando su red de ca-
ñ e r í a s de gas y c i rcu i tos e l é c t r i c o s ; re-
formando, a d e m á s , los servicios qoe 
requieran reforma. 
Sensualmente i m p o r t a metros nue-
vos de gas con qoe sus t i tuye los ant i -
guos en uso. 
Coogres» Medie» 
Pan Amerieano 
P R O G R A M A . 
S á b a d o 2 de febre ro .—A las ocho y 
media p. m . — R e u n i ó n en el A u l a M a g 
na de la D n í v e r s i d a d , donde la A c a -
demia de Cienoias d a r á la b ienvenida 
á los miembros del Congreso. 
Domingo 3 — A las ocho y media a. 
m.—Vis i ta á la Q u i n t a de Sa lud de la 
Asociac ión de Dependientes . P u n t o 
de part ida: Parque C e n t r a l , donde es 
p e r a r á n los carros urbanos y carruajes. 
A la una p. m. — V i s i t a á los hosoi 
tales Mercedes y n ú ' n e r o 1 y á la F i 
roteonia. (Estos lugares e s t a r á n ade-
m á s abiertos todos loa dias para los 
miembro* del Congreso.) P a u t o de 
p a r t i d » : P i r q u e Cen t ra l donde espe-
r a r á n los carros del Pr inc ipe . 
A las nueve p. m. — R e c e p c i ó n del 
Gobprnador M i l i t a r de la I s l a en e l 
Palacio del Gobierno, (Traje de e t i 
queta.) 
Lunes 4 de febrero. —De n u s v e á 
doce a. m.—Sesiones de las secciones. 
Todas estas secciones se c e l e b r a r á n 
diariamente en la U n i v e r s i d a d y en el 
Ins t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a . 
De doce á doce y media p. m . — V i 
sita al Museo del I n s t i t u t o de Segunda 
EnseQanza. 
De tres á cinco p. m.—Sesiones de 
las secciones. 
A las ocho y media p, m . — S e s i ó n 
solemne de aper tu ra en el G r a n Tea t ro 
de T a c ó n , pres idida por el s e ñ o r Go-
bernador M i l i t a r de la I s l a , (Tra je de 
etiqueta.) 
Martes 5 de febrero.—De nueve á 
doce a. m.—Sesiones de las secciones. 
De doce á nna y media p. m . — V i s i , 
ta á las F á b r i c a s de Tabacos y Cier» 
rros de H e n r y Clay and Book and Co-
L i m i t e d . 
De tres á cinco p. m.—Sesiones-de 
las secciones. 
A las ocho y media p, m . — S e s i ó n 
general in te rmedia r i a en el Tea t ro 
Mar t í . 
Miércoles G de febreao de nueve á 
docep. m.—Sesiones de las secciones. 
A las dos p. m .— V i s i t a á las obras 
del Dique y lonoh ofrecido por el con 
trat ia ta s e ñ o r A d o l f o Pesant. Ponto 
de r eun ión : muelle de C a b a l l e r í a al 
pie de la calle de O ' K e i l l y . 
A las cinco p. m, — Parada de los 
Cuerpos de Bomberos del Comercio y 
Municipales y de P o l i c í a en el Parque 
Central . 
A las ocho p, m .—Velada de la Aso 
oiación M ó d i c a de Socorros Mutuos , 
Circo J a n ó . Z n l n e t a y Dragones . 
Jueves 7 de febrero, — De nueve á 
doce a. m.—Sesiones de las secciones. 
A las tres p. m. — V i s i t a á la Fo r t a 
leza del M o r r o y la C a b a ñ a . Pon to 
de r e u n i ó n : Palac io del Gobernador 
M i l i t a r . 
A las cobo y m e d i a . — S e s i ó n Gene 
ral de c lausura en el Tea t ro M a r t í . 
Viernes 8 de febrero.—A. las ocho a. 
m.—Ex '-ursión por fe r rocar i l al inge 
nio, ' Centra l Rosario'* del s e ñ o r R a 
món Pelayo, s i tuado en el A g u a c a t e . 
Punto de r e u n i ó n : e s t a c i ó n de V i l l a -
nueva de los Fer rocar r i les ü a i ios. 
A las nueve p. m.—Gran baile en el 
Gran Teatro de T a c ó n , obsequio del 
Ayun tamien to de la Habana á los i lus-
tres h u é s p e d e s extranjeros miembros 
del Congreso. (Traje de e t ique ta . ) 
Gran re t re ta y fuegos ar t i f ic ia les en 
el Parque Cen t ra l . 
S á b a d o 9 de f e b r e r o . — E x c u r s i ó n (eo 
proyecto) por fe r roca r r i l á la c iudad 
de Matanzas para v i s i t a r las a d m i r a -
bles Cuevas de Be l l amar y el famoso 
Val le del Y u m u r f . 
NOTAS 
! • — E l TJninn C l u b , a r i s t o c r á t i c a so 
ciedad habanera, pone á d i s p o s i c i ó n 
de los miembros del Congreso un b i 
Hete personal que pueden sol ic i tar en 
la S e c r e t a r í a Z a l u e t a y Parque Cen 
t r a l , para frecuentar los salones del 
Club . 
2 '—Para los d e m á s lugares dignos 
de visi tarse en l a Habana la C o m i s i ó n 
de R e c e p c i ó n p r o v e e r á á los Congre-
sistas extranjeros de un g u í a especial 
conteniendo a d e m á s ta r i fas de coches, 
ferrocarri l u r b a n o etc., y otros datos 
ú t i l e s . 
E l Dr . E n r i q u e Aoosta, Tesorero del 
Congreso M é d i c o Pan Amer i cano , ha 
trasladado en d o m i c i l i o a l Paseo de 
Carlos I I I , n ú m , 6. 
Fiiwlos 
Ayer se presentó al señor Go-
bernador Mil i tar una Comisión del 
Centro de Oomerciantes é Indus-
triales, presidida por el señor Ge-
lats, para informar á la primera au-
toridad de la isla de la falta de fon-
damento con que el Ayuntamiento 
de esta capital había procedido al 
acordar la traslación de la fábrica 
de chocolates "Mestre v Martinica 
de la calle del Sol donde se encuen-
tra á otro ponto, y el Gobernador 
O m l al desestimar la alzada inter-
puesta por ¡o* dueños de dicha fá-
brica contra el acnerdo referido. 
El general Wood ofrq^ió á la 
Comisión enterarse del asunto, para 
resolverle como en justicia proce-
da, y nosotros tenemos la seguri-
dad de qne tan pronto como vea 
os fundamentos en que se apoyan 
ASUNTOS VARIOS. 
B I E N V E N I D A 
Ent r e los pasajeros de l vapor Séneca 
ha llegado á esta c i u d a d el doctor V. 
Lamber t i , representante de la bien co-
nocida casa manufac tu re r a de produc-
tos f a r m a c é u t i c o s ' «The l lp joh P i i l & 
Granule ü ^ ' de Nueva Y o r k , á quien 
hemos tenido el gusto de saludar. E l 
señor L a m b e r t i se propone pasar a q u í 
algunas semanas con el objeto de ex-
tender los negocios de su casa y rea-
nudar las an t iguas relaciones c o n t r a í -
das en viajes anter iores . 
A l darle la b ienvenida le deseamos 
g ra ta permanencia ent re nosotros. 
F E B R O C A B R I L E S U N I D O S 
T E L A H A B A N A 
Por haber vacado la p i a r a de Jefe 
de E s t a c i ó n de Bainoa, ha ocu r r ido el 
siguiente mov imien to : 
Para Jefe de Bainoa , don Franc isco 
C O N S U L T A R E S U E L T A 
E l Gobernador C i v i l de esta p rov in -
cía ha resuelto una consnl ta qoe le hi 
eo el Alca lde m u n i c i p a l de Guanaba -
coa en el sent ido de que los nombra-
mientos de empleados y concejales de 
squel A y u n t a m i e n t o t ienen ^ne ser he-
chos por las dos terceras partes de los 
ediles para que son legales. 
A R N A U T Ó 
E l conocido per iodis ta don Ricardo 
A m a n t ó fué v í c t i m a anoche de un ca 
sual accidente que le produjo una he-
r i d a y una f r ac tu ra con abundante he 
morrag ia . 
F u é operado, con sn reconocida ha-
b i l i d a d , por el doc tor Pereda, á q n i e n 
a u x i l i ó el doctor A b e l a r d o L e ó n . 
E l estado del s e ñ o r A m a n t ó era bas-
tante sat isfactorio en la m a ñ a n a de 
hoy. 
L A Z A F R A 
Hasta el d í a 19 l e í cor r ien te mes ha-
b í a n entrado en C á r d e n a s , por ferrooa 
r r i l , 100 971 sacos de a z ú c a r . 
E E N U K O I A S Y N O M B R A M I E N T O S 
E n j u n t a celebrada ayer por el comi 
t é de San Leopoldo del pa r t i do N a c i o -
na l , quedaron aceptadas, sin d i s c u s i ó n , 
las renuncias presentadas por los s e ñ o 
res don E m i l i o Ca r re ra PeSarredonda 
y don T o m á Radi l io . Vicepresidentes , y 
don Carlos M . de la T o r r e y G a r c í a , 
contador, h a b i é n d o s e designado para 
Kustituirlos, respec t ivamente , á los se 
ñ o r e s don leroaoio G a r r i d o , doctor J >8é 
G. Pomar iega y doc tor J u a n T . Re 
yes. 
T a m b i é n quedaron cubier tos ea d i -
cha j u n t a doce puestos vacantes de 
vocales. 
E E O A U D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad r e -
c a n d ó ayer, ñ o r diferentes conceptos, 
3 972 pesos 88 centavos en moneda de 
los Estados Un idos . 
M O C I Ó N 
Habana 21 de Enero de 1901. 
S e ñ o r Pres idente de la C o n v e n c i ó n 
M u n i c i p a l del P a r t i d o Nacional de 
l a Habana . 
D i s t i n g u i d o compa t r io t a : 
Someto á la p a t r i ó t i c a c o n s i d e r a c i ó n 
del Cuerpo qoe V . preside, y le ruego 
d é opor tuna cuenta al mimsmo para 
so r e a o l n o i ó o , la s iguiente proposi-
c i ó n : 
L a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l del Par-
t i d o Nacional i n v i t a á los Cuerpos d i -
rectores de los P a r t i d o s Repub l icano , 
ü o i ó u D e m o c r á t i c a y popular , para 
qne la c o n m e m o r a c i ó n del 24 de Fe-
brero se e f e c t ú e celebrando mi t i n s en 
los tres grandes tea t ros de esta c i u -
dad tomando p a r t e un orador de oada 
uno de los referidos par t idos , y ha-
blando todos acerca de la impor t anc i a 
de Ba i re como complemento de Y a r a , 
y de la necesidad c o m ú n de estable-
cer sobre la base de la s o l i d a r i d a d la 
R e p ú b l i c a de Coba , l i b r e y soberana. 
Como esta p r o p o s i c i ó n afecta al i n -
t e r é s de nuestros compa t r io tas me per-
m i t o da r l a p u b l i c i d a d eu los p e r i ó -
dicos. 
D e V d . a tentamente . 
Manuel Pa t r i c io Delgado. 
S|0. Pau la 7. 
L O S O A H R E T O Ñ E R O S 
U n a c o m i s i ó n de carretoneros for-
mada por su pres idente y dos vocales, 
han estado hoy por l a m a ñ a n a en la 
Lonja de V í v e r e s , para manifestar , co-
mo lo h ic ieron, al presidente Sr. Ra-
magosa, sn dec id ido p r o p ó s i t o de i r á 
la huelga el d i a 25, si antes no se pone 
coto por las antor idades , á los escesi-
vos abusos y a t ropel los de qne son ob-
j e t o por par te de l a po l i c í a ; abusos que 
no solo se c i rcunscr iben á la imposi-
c ión de mu l t a s si no á levantar les la 
mano. 
Di j e ron t a m b i é n , que el n ú m e r o de 
mul tas que sin r a z ó n se les imponen, 
es causa de te rminan te en este caso. 
Les o í m o s asimismo quejarse direc-
tamente del A l c a l d e M u n i c i p a l , cuya 
au to r idad tiene en su poder desde ha-
ce m á s de tres meses una ins tanc ia d i -
r i g i d a por la c i t ada a g r u p a c i ó n en so-
l i c i t u d de que sean m o d i ú e a d o s a lgu-
nos a r t í c u l o s de las Grdenanzas M u n i -
cipales, pnesto que son un o b s t á c u l o 
para el p ron to desenvo lv imien to del 
t ráf ico comercia l en a lgunas calles de 
la p o b l a c i ó n . 
A U T O E I Z A O I O N 
D . A r t u r o Sabana ha sido autor iza-
do para pub l i ca r un p e r i ó d i c o t i t u l a -
do E l Po l i c í a Secreto. 
H A B E R E S A T R A S A D O S 
E l Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia ha resuelto qne se pague á D . J a . 
v ie r B o l a ñ o s las can t idades qne se le 
adeudan por sueldos devengados, como 
A l c a l d e m u n i c i p a l qoe fcó del A g u a -
cate, y con a r reg lo á la dozava parte . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Oomité del ba r r i o de San Francisco 
P o r orden del s e ñ o r Pres idente c i to 
á todos los s e ñ o r e s que forman la direc-
t i v a de este C o m i t é pa ra la j u n t a ex-
t r ao rd ina r i a que se c e l e b r a r á el miér-
coles 23 del co r r i en te á las ocho de la 
noche en lacasa calle de Santa C l a r a 
n ó m e r o 11 . 
S u p l i c á n d o l e la m á s p u n t a l asisten-
cia por t ra tarse de asuntos de impor-
tanoia . 
Habana , enero 21 de 1900. 
El Secretar io, 
Fn r ique Gálvez Oarcia . 
Aduana de la S a b a n a . 
ESTADO^ OIDOS 
Servicio de la Prensa Asoc. 
De hoy. 
N u e v a York, enero 22. 
S C S I N I 
Don J:£é Sosioi, antiguo fabricanta d« 
cigarros ds la Habana, ha íalÍ9:ido en es-
ta cindad en la miseria. 
W a s h i n g t o n , enero 22 
N E K L Y 
La Secretaría ée Estado ha dado una 
orden mandando que sa entregue Mr. Nee-
ly á las autoridades de la isla de Cuba-
Bn el decreto se ordena que no se em-
barque el prisionero á bordo del trans-
porte militar de los Estados Unidos que 
debe conducirlo á Cuba hasta después del 
martes próximo. 
Londres , enero 22. 
P R E P A R A T I V O S F D 1 Í E B R E 3 
Un tren espacial está listo para partir 
tan luego como se le ordene con objeto de 
conducir el gabinete inglés al Raal Pala-
cio da Osborne. 
Londres , enero 22, 
M E J O R I A 
A las doce y veinte se ha publicado q 
boletín médico correspondiente á esta 
mañana. En ó', se dice que se ha conse-
guido mantener durante las últimas vein-
ticuatro horas la lijara mejoría que se 
anunció ayer por la mañana. La Reina 
tomó algún alimento muy bien y ha dis-
frutado de un sueño tranquilo-
Londres, enero 22 
A G O N I A P R O L O N G A D A 
UJ telegrama fechado ea C:w33, á la8 
cinco ds la madrugada de hoy, dice que 
se confiaba que la Rrina Victoria podrá 
vivir hasta el jueves sino sobrevienen 
nuevas complicaciones. 
L o n d r e s , enero 22 
E i T á . P E O R 
Un boletíi módico, publicado á las orho 
de esta mañana, dice quo hay síntomas 
nnegables de que las fuerzas van abando* 
nando á L soberana inglesa y que su es 
tado de salud vuelva á temar un aspecto 
muy serio. 
W a s h i n g t o n , enero 22 
L A R í V O L U I O N V E N E Z O L A N A 
£1 anunciado levantamiento revo'.ucio' 
nario ocurrido ea la part e oriental de "Ve-
nezuela, al parecer es muy seria. 
Ü N P A I L B b O T I N C E N D I A D O 
El cañonero Venezolano M i r a n d a 
3a incendiado el pailebot ¿l/'í/ 'í <í Tere_ 
s a para impsdir laimeor tación de armas 
enVenezasla, 
W a s h i n g t o n , enero 22 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Los mélicos que asistan á la Reina da 
Inslatsrra están admirados de la vitali-
dad que está demostrando. 
Accediendo á ruedos de varios miem-
bros de la real familia inglesa, el obispo 
de Winchester ha rezido las oraciones de 
difuntos esta mañana en las habitad ones 
que ocupa la Reina Viotoria. 
Londres , enero 22 
L A F A M I L I A K S A L I N G L E S A 
Los individuos pertenecientes á la rea] 
familia permanecieron dentro del Palacio 
Real durante todo el día de hoy. 
EnCcwesse cree q:a la muerte de la 
Reina es iminente, 
Londres , enero 22 
L A I M P R E S I O N P R O D ü ü l D - v 
E N E D R O P A 
Le todas las partes del mundo se están 
recibiendo mensajes en elogio da la Reina 
Victoria y de pssar p:r su estado gravísi • 
mo de salud. 
El último boletín mélico ha sido pu-
blicado hoy al medio día y dice qua no se 
han observado síntomas que indiquen ha-
ber empeorado el estado da la Reina Vic-
toria después de las ocho de esta mañana-
Tanto en Inglaterra, comeen el conti-
nente, se han suspendido varias fiestas y 
íesUjos particulares. 
Londres , enero 22 
A G O N I Z A N D O 
Un Boletín Médico fechado hoy, á las 
cuatro de la tarda—hora local—dice que 
la Reina Victoria de Inglaterra está ago-
nizando lentamente* 
R e c a u d a c i ó n to ta l f 33.7C1 
Habana 21 de enero de 1900. 
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O O D N T J O S E P H D E S D 8 1 N I D I E D 
I N P O O R O I R O U M S T A N O E S . 
Oonn t Joseph de Snein i , once one 
of the wea l th ies t men iu Cuba, when 
he was o o n t r o l l i n g the Oigare t te m 
d o s t r y , has d ied i n tb ie C i t y a poor 
man . 
W A R R A N T F O R T H E 
S ü R R E N D E R O E N E B L Y 
T O ü L I B A N A D T H O R I T I E S 
I S 3 Ü B E D . 
W a s h i n g t o n , D . O., Jan . 2 2 i d . — T n a 
State Depa r tmen t has isRned a W « r . 
ran t for the snrreoder of Üh>»rle8 P. W . 
Neely to the Oaban A u t h o r i t i e s . 
I n the w a r r a n t i t ia ordered t h a t 
the prinoner sha l l no t be removed to 
the ü n i t e d States M i l i t a r y T r a u a p o r t 
b"fore oext Tuesday . 
S P E O I A L T R A I N 
H E L Í ) I N R E A D I N E S S . 
London, E n g l a n d , J^n . 22nd.—-A 
Spe3ial t r a i n is be ing held i n readiness 
to convey the Gab ine t M i n i s t e r s to 
Osborne. 
T B B M O R N I N Q 
H E A L T H B O L L B T I N . 
A t 12 20 a. tu,, th ia morn ing ' s H e a l t h 
B a i l e t i n was issned to the pob l io . 
I t says t h a t the s l i g h t i m p r o v e m e n t 
of yesterdad m o r n i n g has been m a i n . 
ta ined t b r o o g h o u t the day, t h a t He r 
Qracions ÜAajesty has t aken ttie food 
fa i r ly wel l and has had some t r a n q u i l 
sleep. 
Q O B B N W I L L L I V B 
Ü N T 1 L T 1 1 D R 3 D A Y . 
A despatch da ted a t Uowea a t 5 
o 'clock, th i s raorning, said t h a t i t waa 
t XL . e f ' t ed t h a t the Qaeen w o u l d l i v e 
t ) l l T a n r s d a y , i f no compl ica t ioua 
interfere . 
T Ü R N I N G T O T H E 
W O R 3 B A G A I N . 
London , J a n . 22 ' id . — A Med ica l 
B n l l e t i n pnh l i shed a t 8 o'olook th i a 
raornir g shows t h a t there are apparen t 
signs of d i p m i n i f h i n g s t r eng th and 
t h a t Q o e e n V i c t o r i a ' s oondi t ion ega ia 
assomes a more serions appect. 
R E B E L L I O N I N B A S T E R N 
V E N E Z U E L A A P P A R B N T L Y 
S E R I O O S . 
W a s h i n g t o n , J a n . 22nd.—The r e -
poned Ri b s l l i on s t a r t ed i n Bas t e rn 
Veneznela appa ren t ly is qu i t e serions. 
T O P R E V E N T I M P O R T A T I O N 
O F A R M S . 
W a s h i n g t o n , Jan . 22 i d . — I t is a n -
noonced t h a t Venezuelan g n n b o a t 
' ' M i r a n d a " bas bu rned the B r i t i s h 
Sloop " M a r i a Teresa" to prevent t h e 
i m p o r t a t i o n o f a rms i n t o Veneznela . 
A M A Z E S P H Y S I O I A N S 
London, J-10. 22a l . — Q i e e n V i c t o -
ria 's v i t a l i t y amazes t b^ Physiaians i a 
at tendance. 
A t the reqnest of several membera 
of the Royal F a m i l y the B i shop o f 
W i n c h e s t e r has said the prayers for a 
d j r i g pereon i n the Queen's bed 
chamber, t h i s m o r n i n g . 
D E A T H l U M I N B N T 
B r i t i s h Roya l t i e s are r e m a i n i n g 
indoors t o - d a y . 
The belief a t Oowea ia t h a t dea th ia 
i m í o i n e n t . 
B Ü L O Q Y A N D R E G R E T 
F O R B R I T I S H Q D E B N 
R E A U H I N Q L O N D O N F R O M 
E V E R Y W H E R B J 
London, J an . 22ud .—The M e d i o a l 
B o l l e t i n issned a t noon to-day saya 
t h a t there bas no t been any chango 
for the worse s i m e 8 o'clock a. m. 
Many social fnuct ions i n G r e a t 
B r i t a i n and on the O o n t i n e n t have 
been abandoned. 
A r t i c l e s o f eu logy and regre t o n 
acoonut of Q leen V i c t o r i a ' s o o n d i t i o n 
a r e r each ing this O t ty from e v e r y w h e -
re over the W o r l d . 
Q Ü B B N O F E N G L A N D 
8 L O W L Y S I N K I N Q 
A T F O Ü R P. !VÍ. 
London , Jan . 22 ^d. — The H e a l t h 
B o l l e t i n issned ac four o 'clock t h i a 
afternoon, local t ime , says t h a t Qaeen 
V i c t o r i a of E n g l a n d is s l o w l y s i u k i n g . 
COMPLACIDO 
a q o e l l a s r e s o l u c i o n e s c o m p r e n d e r á Z a ^ ! L (JanenIo(Seraífe I ? a ' á Q -d q u e i i d a 1 iPÍOil oinstarse á Parft D a r á n . don I s ido ro Jo rado , qne e s t á n m u y le jos de a jus ta rse a 1() era de p08oKe(jODd 
l a v e r d a d de los becboe y qoe , p o r para p 0 l 0 Redondo, don Federico 
m i s m o , l o q u e se t r a t a de baoer Alfonso Qoin tana , a u x i l i a r que era de 




L A E M P R E S A DE GAS 
En loa vaporea Méjico, M o r r o Castle 
y Séneca , i a i m p o r t a d o la C o m p a ñ í a 
Hiapano A m e r i c a n a de Gas y E lec t r i -
c i d a d , doaoientoa bo l tos de efeotoa, en-
tre ios cuales vienen dos dinamos nue-
vos p a r a las e l é c t r i c a , con todos eas 
accesorios. . . 
S e g ü n se noa i n fo rma , d icha compa-
ñ í a a c o m e t e r á may p ron to t rabajos de 
Para aax i l i a r de B i t a b a o ó , don En-
r ique Fraxeda, te legraf is ta de ü i é n e -
g » . 
Para telegrafista de O . é a e g a , don 
Javier V á i q u e z . 
Ha eldo aceptada l a pe rmata del Je-
fe de E e t a o i ó n de Guanabaooa, D . I g -
nacio Oar taya, con ia de A l f o n so X I I , 
D . Oscar G í r a o d F n r n á n d e í . 
— f l a b i é n d o a e creado la p l a t a de te-
l e g r a ñ a t a de Z i f r a eu la C e n t r a l de 
Vi l lanneva , ha sido nombrado para 
ooaparla don A n d r é s N ú n e » , 
Le Jockey Cliib, 
O b i s p o n ú m . 6 4 
a r a S f i l L ? o r € C Í b - d 0 p 0 T i e I V v 8 p 0 r í r a D c é e L A E A T E T T E c u e t o s m o d e l o e de Bombr^roa 
eía de todae d a m ^ 1 D UD ^ 6art}d0 de r0pa blaDCa 7 ad0rD08 de íai)ta-
MM^^Sfá?!»! M€Ddy 5!teDe. 61 g,?EÍ0 de Par t ,c iP^ i eQ dieticgulda clientela haber 
D A n ? ! x r í tede£Ua^redJi^dott t l Ier í* «ombreros á MademSleelle MADELE1NE 
D A U L A N , bien conceda de ¡aedamse de eeta capital « " w c TUAÍI0̂*̂  fraDcé8 ^ debe ^ g a r e l 5 de Febrero MODISTA para el taller de ee e s p e r a n n a c o m p e t e n t e nlfn i í lPara €l tal!"de 7eetldoe :a ? c e t a t r a b a j a d o e n lae c e j o r e s c a í a s d e P a r l e 
Obispo 64. Teléfono 897. 
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S r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MAIUNA 
Prepon te. 
M o y qoer ido amigo : R a é g o l e á na -
te 1 ae s i rva da r cab ida en su bien re-
potado p e r i ó d i c o á las s iguientes If-
neas qoe mo pe rmi to d i r i g i r al d i r ec to r 
do La Discus ión , por lo que le a n t i c i p a 
las gracias su afmo. amigo, 
D r . B . Acosta. 
Sr. D i r ec to r de La D i s c u s i ó n . 
Presente. 
Senor m í o : M i r e p u t a c i ó n social, po-
l í t i c a y profesional me imp iden d a r 
contesta del todo a l soeito que eu l a 
tarde de ayer se me dedica en sn pe-
r i ó d i c o . 
En él se me dice que he t r a i c ionado 
las « l a s del p a r t i d o p u b ü c a D o ; bajo 
n i n g ú n concepto puedo a d m i t i r seme-
j ante insu l to . 
E l haberme separado del pa r t i do Re-
p o b ü c a c o obedece á qoe muchoa de 
HQH hombres t r a t a r o n de a h o g a r l a voz 
del campesino cnbano, hombres dignoa 
y honrados qoe solo deseaban hacer 
l legar á concoimiento de la p r imera 
au tor idad de la I s l a sus deseo» . 
Se me juzgaba de mal pa t r io ta cuan-
do mi conciencia me d ic taba que enm-
p i l a con el m á s a l to de los deberes qne 
pueden caber en un hombre honrado. 
iQoó conducta m á s d i s t i n t a de la d e l 
g ran par t ido Nac iona l l Genoinamen-
te confiero qoe sns hombres me a y u -
daron in terponiendo so inflaeoeia á fla 
de que fuera oida la voz del hombre 
de campo que por vez p r imera l l egaba 
á las puertas de la p o b l a c i ó n para moa-
t r a r sn agradecimiento á l a p r i m e r a 
au tor idad de la I s l a . 
Estos son los procedimientos á que 
a ludo en mis anteriores sueltos con loa 
cuates no estoy n i e s t a r é conforme oon 
el pa r t ido Republ icano. 
Recuerde el pa r t i do mis servioioa 
prestados eo las ú l t i m a s eleccionea ea 
el tercer d i s t r i t o que de esto p o d r á n 
dar íé los s e ñ o r e a D o i r , F e r n á n d e a 
Onado y Fernandez de Oaatro, que 
bajo n i n g ú n concepto f a l t a r á n á la ver-
dad. 
Estas y no otras son las cansas por 
las cuales be ingresado en e l p a r t i d a 
Nacional , abrazando su p rog ^ m » ; y 
desde luego rechazo la a l u s i ó n qoe se 
me hace de haber traicionado las fi as del 
pa r t ido Republicano. 
De usted a ten tamente , 
•Dr. E m i l i o Acost *. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D B C A M B I O . 
f, f,1* o. 78J a 79 valor 
B,lleles 7¿ & 7 i valor 
CeDieuf te á ^ Q̂ UIATA 
En cantidaaes & 6.üS blaia 
Lnisea 4 5 . 2 S ulaia 
£Q c a n t í d a a e a . . . . . . á 5.30 pla ta 
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L A S VISITAS 
U n a de las oostombres establecidas 
e n sociedad qoe requiere mayor o p o r -
t u n i d a d y taeto son las vis i tac . 
ü a a v i s i t a inmot ivada , esto es, s in 
nna cansa ó p re tex to j Q 8 t i f l 3 * d o ' f 
eiempre ioopor tona , y solo puede per-
m i t i r a e entre parieotes ó amigos í n t i -
111 L a h o r a d e baoer v i s i t a» deba ser 
c n i d a d o B a m e o t e elegida, ü a a v i s i t a 
hecha á la hora da almuerzo ó la co-
m i d o , ó en los momentos coneagradoa 
a l t rabajo, es molesta para el qne la 
recibe y denota en el qae la b*oe des-
conocimiento absolato de las oonve-
Hipncias sociales. m 
P o r i nopor tuna qoe sea nna v i s i t a , 
debe ser devue l ta sin exoasa n i nre 
t ex to , que nunoa p o d r í a ser j u s t i f i c a -
do , revelando solo no conocer las r e -
gias m á s elementales de la buena edu 
o p c i ó n . 
J a m á s se debe v i s i t a r á nadie basta 
d e s p o ó s de la hora de a lmuerzo. Solo 
en los pueblos puede tolerarse la eos 
t .ombre de hacer las v i s i tas por la ma 
fiana, porque en ellos se madruga con 
l a aurora , y porque no t ra tado 
de u rban idad s e r í a a l l í d i f í c i l m e n t e 
comprend ido . 
Hemos dicho qoe nadie pueda e x c u -
sarse de devolver una v i s i t a . Só lo á 
personas de un m é r i t o superior p o d r í a 
t o l e r á r s e l e p ; pero a s í y todo, las censu-
ras en que i n c u r r a n s e r á n har to mere-
recidas. L a sociedad impone p r i v a -
ciones, contrar iedades y hasta saont l 
o ío s , y precisamente las v i s i tas son el 
IBBO qne une á la gente, s in qoe pue-
d a romperfe s in romper t a m b i é n con 
l a sociedad. 
P a r a c u m p l i r con é s t a , b a e t a r á cier-
t amen te v i s i t a r un vez al a ñ o , s in per-
ju i c io de haoer, duran te é l , o t ras v i s i -
tas qoe p u d i é r a m o s l l amar de ' ' c i r 
cons tancias" y de ellas depende e x -
c lnnivamente . 
Realizado el hecho que la mo t ive , la 
v i s i t a es indispensable. Tres las que 
poede contarse en este caso. 
L a del udia del santo", ó p r imero 
d e l a ñ o , s e g ú n la costumbre franoesa; 
l a vu lga rmen te l iada de " d i g e s t i ó n " , 
á los tres ó cua t ro dias de haber sido 
i n v i t a d o á comer en una oasa; la que 
es m o t i v a d a por nna desgracia de fa-
m i l i a ó a l g f n suceso p r ó s p e r o . H a l t á n -
se en este oaao los fal lecimientos, na-
c imien tos , reveses de fo r tuna , etc. 
S in embargo, pudiera establecerse 
n n a d i s t i n c i ó n : si se t r a t a de nna e n -
horabuena, puede cumpl i r se 000 nna 
t a r j e t a ; si de un p é s a m e , la v i s i t a no 
debe e x e n s á r s e . 
j O ó m o deben ser las v is i tas y c u á n -
t a debe ser su d u r a c i ó n ? . He a q u í un 
p n o t o qne e x i g » no poco t ino si ha de 
resolverse oon acier to . 
E l buen sent ido aoonse}a que, cuan-
d o no existe i n t i m i d a d a lguna, cuando 
f S nn t r a t o de puro cumpl ido , la v i s i -
t a debe ser cor ta , N o puede sobre su 
d n r a c i ó n habar regla fija; depende 
eiempre de la amenidad y encanto que 
ee preste á la c o n v e r s a c i ó n ó de su 
f a l t a de i n t e r é s y la languidez oon que 
se ar ras t ra . Parecen suficientes diez 
6 doce minutos , qne pueden na tu ra l -
mente prolongarse, si los d u e ñ o s de la 
casa ins tan re i teradamente para no 
marcharse. 
S i tales instancias no se h ic ie ran , 
es prudente que no pase la v i s i t a de 
qnince minutos y hay, sobre todo, re-
g las infa l ib les á qne atenerse p a r a l a 
m a y o r ó menor d u r a c i ó n de la v i s i t a . 
L a d i s t r a o i ó n de los d u e ñ o s de la 
cass; el esfuerzo que hace por prestar 
a s e n o i ó n á lo que escuchan; su s i l e n -
c i o duran te algunos segundos d e s p u é s 
qne h a b í a n acabado de hablar ; un mo-
v i m i e n t o de impaciencia; el l e v a n t a r -
se con pre tex to de buscar a lgo sobre 
l a mesa; el ag i ta r los dedos de la ma-
no ó hacer g i r a r na pu lga r alrededor 
d e l otro; coger las tenazas de la oh i -
meoea para a t izar el fuego qna arda , 
y otros detalles por el est i lo, son da-
tos bastante elocuentes para haoer 
comprender al v i s i t an te que no debe 
permaeeoer n i un minu to m á s en aque 
l i a casa, aun ouando solo hubiera 
t r a n s c u r r i d o o t ro desde que l l e g ó . 
H a y en todas las cosas de la v i d a 
un arte conocido del verdadero ta len to 
y de los sent imientos delicados, oon 
independencia absoluta del h á b i t o 
c o n t r a í d o en los salones y en la buena 
sociedad. Es te h á b i t o a r te es la opor-
tun idad . 
Sed oportunos para l legar , para mar-
charos, para hablar, para cal lar , para 
todas las cosas de la v ida . Solo a s í 
c o n s e g u i r é i s haoer efecto. 
Pues bien, este ar te de la opor tun i -
dad en una v i s i t a , ar te al qae p u d i é -
ramos l l amar "supremo," consiste en 
saber re t i r a r se á t iempo. Por lo gene-
ral , una v i s i t a l a rga acaba por a b n r r i r 
7 fa t igar . Indudab lemen te , ent re per-
sonas de cumpl ido , las mejores v is i tas 
aon las m á s cortas. 
Ex i s t e o t r a regla á que podemos 
ajustar nuestra conducta con r e l a c i ó n 
al t iempo que debe du ra r una v i s i t a , 
ya sea ó no de cumpl ido . ¿ E m p e z á i s á 
a b u r r i r o s ! Dad la por t e rminada en el 
acto y pensad que, a l mismo t i empo 
qne nosotros, comienzan los d e m á s á 
aburr i rse . 
Suelen aprovecharse en una v i s i t a 
el momento en que e n t r a n nuevas 
personas, para re t i ra rse . P a r é o e m e 
m á s correcto permanecer dos ó tres 
minutos m á s . 
Se ha establecido la cos tumbre de 
haoer anunciar en los salones á aquel 
qae en t ra , costumbre que debe tam-
bier seguirse en las v i s i t a s . Nada m á s 
grosero que en t ra r en una h a b i t a c i ó n 
sin hacerse anunciar p rev iamente , ó, 
en todo caso, s in pedir permiso, espe-
rando siempre que vengan á buscar le 
ó que pronuncie la frase conocida de 
¡ A d e l a n t e l Preferible es lo p r imero á 
lo segundo, porque é s t o , sobre todo 
si hay mediano i n t é r v a l o ent re la l la-
mada y la respuesta, suele ser mal í -
simo augur io para la o p o r t u n i d a d del 
que v i s i t a . D i c h o se e s t á que, en t a l 
caso, la v i s i t a debe ser m n y corta 
¿Y si no oontestaT p e n s a r á a lguno. 
Entonces el bnen sent ido aconseja en-
t r a r en el s a l ó n y aguardar á que se 
os mande en t r a r en la h a b i t a c i ó n don-
de reciben. 
O t r o oaso en qne la v i s i t a debe ser 
m u v cor ta . Si en el momento de e n -
t r a r se dispone á sal i r el d u e ñ o de la 
nasa. N i a ú n á las m á s v ivas instan-
cias pa ra permanecer, se debe acceder 
en caso semejante. L a u r b a n i d a d y 
c o r t e s í a del que insta , no p o d r í a j a m á s 
comprender l a torpeza de quien ha 
l legado en momento t a n inopor tuno . 
Rec ib i r en su gabinete , en un esta-
dio, en un " b o a d o i r " solo puede ha-
cerse con personas muy í n t i m a s . A las 
qne no lo sean debe s iempre r e c i b í r s e -
las en el s a l ó n , si no se quiere estable-
cer desde luego ana confianza que nn 
puede escapar á un en tend imien to 
despejado. 
H a y m i l discolpas corteses á que 
recur r i r para desembarazarse de las 
v i s i t a que i m p o r t u n a n ó moles tan . 
Una comida á que se debe de as is t i r , 
u n p é g a m e que dar, aon excusas con 
las cuales no puede darse por ofendido 
ni el m á s pun t i l lo so , que comprende-
r á , s in embargo, que lo despiden con 
exqu i s i t a c o r t e s í a . 
Pueden supl i rse las v i s i t a s oon 
tarjetas, s iempre que no sean aquellas 
algunas de las que antes he enumera-
do, pues en este oaso n i ta r je ta n i 
ca r ta puede sup l i r á la v i s i t a . 
Esto de las ta r je tas merece a lgunas 
frases. E n mi o p i n i ó n nna ta r je ta no 
debe contener o t r a cosa qae el nombre 
de la persona y sn domic i lo , este ííl-
t i m o en la de los hombres. 
Es cos tumbre algo general izada el 
a ñ a d i r debajo del nombre la p ro fe s ión 
ó cargo que d e s e m p e ñ a . Estas t a r j e , 
tas s e m é } a n s e á u n prospecto, que 
suele poner en r i d i c u l o á sus dueQos. 
E n cuanto á agregar los t í t u l o s no 
es sino pora van idad , que las m á s de 
las veces suelen comentarse con b u r 
Jas, sobre todo ouando el t í t u l o es re-
ciente. 
Las tarjetas festoneadas oon á r a b e s -
G U A N T E S 
DE CABRITILLA 
A m PLATA 
Tenemos el gusto de anunciar á nuestra distin-
guida clientela que habiendo recibido por el vapor 
francés "Ea Navarre" una gran cantidad de guantes, 
los hemos puesto á la venta al precio de $ 1-50 plata. 
Los hay negros y blancos y el surtido en colores 
muy variado y propio para teatro y calles. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
c 130 1 1 9 , O B I S I P O , 1 1 9 ftS-18 
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Í Q Ü O V A D I S ? 
K O V E I . A DS LOS TIEMPOS KEROXIANOh 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(FU» no^eU publicad» por la caía edltorl» 
l i e ' í̂ 7Bdft en U "Mo(i«faa PasiU." Obi.po BU £ tro 135.) r 
( C C N T I V f *l 
E i tos le hicieron pasar por coa poer-
t ec i t a de servic io y uno dt- e es l l b c a 
do S i r ó le c o n d o j o d i r e c U m e u t e donde 
se ha l l aban los cr iat iauca, E n el ca-
m i n o le d i j o : 
— S e ñ o r , no sé ai e n c o n t r a r á s lo qoe 
bnsoae. Noaotros hemos t r a t a d o de 
ave r igua r donde se ha l laba una joven 
l l amada L i g i a , para nadie ha p o d i -
d o c o n t e a t a r ü o a . Q i i z á a deaoonf lande 
noaotros. 
A b r i ó una puer ta . E n t r a r o n en nna 
Inmesaa sala baja, mny obaoora, puea 
l a loe ent raba a t r a v é s de agujeros 
enrejados que la separaban de la 
• r e n a . 
A l p r inc ip io ; V i n i c i o . no podo des-
c u b r i r nada; no p e r c i b í a m á s que el 
confuso m u r m u l l o de voces en la mi s -
m a s a l » , y los clamorea del pueblo que 
l l egaban de l a n ü t e a t r o . D e s p u é s de 
n n momento, eos ojos, acostombradoa 
4 la obscur idad , v ie ron grupos de Peres 
t x t r a ü o s , semejantes k osos y 4 loboa. 
E r a n los cr is t ianos qoe h a b í a n s ido 
cosidos en pieles de animales . Unos 
estaban de pie, o t ros rezaban de r o -
d i l l a s . 
A q o í y a l l á , largos oabeiloa suel tos , 
revelaban qoe la v i c t i m a era una mu-
jer. Madreet semejantes á lobas, l l eva-
ban en sus brazos á niQoa vellosos. 
Pero, bajo el disfraz, se veiao semblan-
tes claros, y en la sombra, loa ojos b r i 
l i aban de goce f eb r i l . 
Se notaba, qae la mayor p a r t e de 
aquella gente, estaba p o s e í d a por nn 
mismo peoeamieoto qae los h a c í a 
insensibles á todo lo que les pudiese 
o c o r r i r . A l g a n o s , preguntados por 
V i n i o l o , con respecto á L i g i a , no con 
testaban y le mi r aban con ojoa de 
qu ien duerme y ea despertado de 
s ú b i t o . 
Ot ros le s o n r e í a n , con un dedo sobre 
los labios, ó bien le s e ñ a l a b a n los bie 
rros, á t r a v é s de los coalea, penet raban 
los rayos de luz. Unicamente l loraban 
dos n i ñ o s , espantados por el es t ruendo 
de laa fieras, y por el aspecto an imal 
de sus padres. 
V i u i o i o iba al lado de S i r ó , fijándose 
en loa rostros , bascando, preguntando; 
á veces sal taba sobre loa cuerpos de los 
qou se h a b í a n desmayado en aqael la 
a t m ó s f e r a aehxiante. 
De repente sedetovo, pues p a r e c i ó l e 
o í r el sonido do una voz conocida. Vo l -
v i ó sobre sus paso*, y a t ravesando la 
m n l t l t u r t , SR a p r o x i m ó á aquel que ha 
blEib». '' - * v o f i e l ú a o a j ó süijre l a 
eos, dibajoa, grecas y las de estampi-
l l a aon ^porque no decirlo? oosa d e . . . 
neoios. 
¿Y q u é diremos de la coatumbre, ya 
en desuso, de adornar con ellas los 
marcos de loa espejos! V e r d a d es qne 
hoy se sus t i tuye con grandes t á r j e t e 
ros ó centros de mesa, donde se v a i 
amontonando las tarjetas que se reoi 
ben. Y suele haber f ami l i a que cu ida 
d e s á m e n t e élitro los nombres de m á s 
4<vi8o,, entre sus relaciones para coló 
car sos tarjetas encima de l m o n t ó n 
de modo que puedan leerse al p r i m e r 
golpe de v is ta . Pero, á lo Rumo, puede 
ser esto pe rmi t i do á a l g ú n vanidoso 
especiero, de esos qne oon s ingu la r 
gracejo r e t r a t ó Pau l de K< k . 
CONCEPCIÓN GIMBNO DE F L A Q U E R . 
Lo m piBDsái'lfls reyes. 
L a hermosa reina A m e l i a de P o r t u -
ga l , dama de t an ta c u l t u r a como en-
tendimien to , ha ten ido la cur iosa idea 
de formar un á l b n m , qne ha t i t u l a d o 
Oonfesioneg, y en el oual , t ras a lgunas 
ingeniosas preguntas , han escr i to sn 
genuina manera de pensar las sobera-
nas y princesas m á s notables de Bu 
ropa, h a b i é n d o s e reservado en d ioho 
á l b u m un espacio para que los reyes y 
pr incipes pud ie ran l lenar t a m b i é n a l -
gunas p á g i n a s . 
L a p r imera p regunta que aparece es 
la s iguiente: " ¿ A d m i r a n las mujeres á 
los hombres feos?" 
A ella ha couteatado l a eranera t r iz 
de Kuaia, en estos t é r m i n a ? ; " S í ; oreo 
que algunas muieres a d m i r a n á los 
hombrfls feos, pero es cuando loa her-
mosos no e s t á n al alcance de ellae*." 
L a reina M a r g a r i t a de I t a l i a escri-
b ió la s iguiente respuesta: " D e los 
quince á los t r e i n t a a ñ o s , l a muje r 
ama á un hombre hermoso; de los 
t r e i n t a á los c incuenta le a d m i r a , y 
d e s p u é s de los c incuenta , adora á un 
hombre de cualquier forma ó manera 
que se le presente." 
La princesa Bea t r iz , h i j a de la r e i -
na de Ing l a t e r r a , t r a z ó las s iguientes 
l í n e a s : " H a y muchos hombres feos 
que poeden ser amados, esto es i n d u -
dable, ¡pero hay tantos hombres her-
mososl 
Sin embargo, es bel lo el qne ejecuta 
obras bellas, y un hombre b ien pare-
cido, si no t iene m á s que esta oondi 
ción en su abono, r e ú n e m u y pocas 
probabi l idades de conseguir el c a r i ñ o 
de una muchacha de recto j u i c i o " 
O t r a de laa preguntas del á l b u m d i -
ce a s í : " ¿ Q i é cua l idad a d m i r a n m á s 
las mujeres en los hombres?" 
L a misma re ina de Po r tuga l contes-
t ó en loa s ignient^s t é r r a i n a s : " L a pe-
reza de nn hombre es seguramente t a n 
grande y embellece t an to como á la 
mujer. E l m á s despreciable de los só -
rea es el hombre qne teniendo una re-
p u t a c i ó n r u i n , se mofa de la mujer 
que no es precisamente como debe." 
L a princesa de Gales e s c r i b i ó esta 
breve frase* " A d m i r o en u n hombre , 
por encima de las d e m á s cua l idades , 
la modestia." 
E n la pa r t e des t inada en el r eg io 
á l b o m al sex > masculino, h a n escr i to 
algunos soberanos sna impres iones 
acerca del ejeroicio á cabal lo. 
De l rey de P o r t u g a l , que, cf«mo se 
sabe, es m u y corpulento , aon las s i -
guientes c ó m i c a s frase?: ' Y o no pío-
d r í a aven tura rme á pasear á caba l lo 
por las calles de Lisboa y por loa alre-
dedores de esta c i u d a d , porque si po r 
caauaiidad me encont raba oon n n 
miembro de la Sociedad P r o t e c t o r a de 
Animales , seguramente me o b l i g a r í a 
á desmontar y á l l evar á cuestas m i 
caba l lo . " 
Para Sao VÍCJIB k Paal. 
La péñora Dolores Roldan de Domínguez 
nos manifiesta quo en unión do la Reverenda 
madre euperiora del Colegio de San Vicen-
te de Paul recolectaron el día 22 do Diciem-
bre próximo pasado en el mercado da T a -
cón los efectos que se expresan á continua-
ción, y que á nombre de laa niñas agracia-
daa dan las mfls expresivas gracias á todos 
los señores que donaron electos é hicieron 
que las referidas niñas pasaran contentas 
y satisíecbae la Nocbe Buena y las Pascuas. 
He aquí la relación: 
Vidal Senra y Compañía, un quintal de 
pescado vivo. 
Alvarez Rciz y Compañía, uno id . id. i d . 
Gaspar Homs y hermano, uno id . id . i d . , 
(otro quintal el 24 y otro, el año nuevo.) 
En las tarimas de pescado, 110 libras. 
En las casillas del mercado, tres arrobas 
y 17 libras de carne. 
Dos carretones do verdura?, viandas y 
frutas. 
Ona canastica de mondongo. 
Varios cartuchos de frijoles negros, har i -
na do maiz y garbanzos. 
Dos paquetes de butifarras. 
Dn cuarto lata de aceite de oliva. 
Pos canasta» vacías. 
Do peso 90 centavnt? plata, con lo cual se 
pagaron á loe cardadores de 50 á 100 hue-
vos. 
El inspector de la plaza un pavo, dos ga-
llinas y cinco pollos. 
El Sr. Homs manda de Ba tabaoó todos 
los meses un quintal de pescado. 
cabeza del hombre; en la c l a r i d a d , V i -
nicio, r e c o n o c i ó el rostro maci lento é 
implacable de Orispo. 
— Haced penitencia por vuestros pe-
c a d o s , — d e c í a Ü r i s p o , — p o r q n e el i n s -
tante seaprox ima . E n verdad os d igo : 
aquel qae se figura que sn m a r t i r i o h a 
de valerle para el rescate de sus peca-
do?, ene comete un nuevo pecado y 
s e r á precipi tado en el fuego eterno. 
¡ C a d a pecado cometido por vosotros 
remneva el supl ic io del S e ñ o r l ¿ C ó m o 
os a t r e v é i s á creer que el sap l ic io qne 
os espera, poeda ser igua l a l que en-
frió el Redentor? Los jn s tos y los pe-
cadores m o r i r á n hoy de un mismo m o -
do, pero el S e ü o r r e c o n o c e r á á los 
sayoa. 
¡ D e s g r a c i a d o s de vosotros, po rque 
ios leones d e s t r o z a r á n vaestros cuer -
pos, pero no d e s t r o z a r á n vaes t ros pe-
cados, n i la coeota qae h a b é i s de d a r 
a Dios! 
E l S e ñ o r ha demostrado ya d e m a -
siada mansedumbre, d e j á n d o s e c l ava r 
en la craz; al presente, s ó l o encont ra-
reis en E l al Jaez. 
ASÍ, paes, los qae p e n s á i s con vues -
t ro saplioio bor ra r vaestros pecados, 
b l a s f e m á i s de ta j u s t i c i a de D í a s y se-
r é i s precipi tados en lo m á s profundo. 
Acordaos qne va is á ver cara á cara 
al Jaez te r r ib le , ante el cua l , los v i r -
toosoe p o d r á n á penas encont ra r gra-
cias, ¡ H a c e d peni tencia , puea el i n -
fierno os espera! 
Vin ic io se s i n t i ó estremecer. E l qoe 
s o e w s K mumi 
Por circular fechada en eeta el 10 del 
actual, se nos participa qoe disueita por 
mutuo convenio la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de Nicolás 
Merino y C?, se ha hecho cargo de la l i -
quidación de todos sus créditos activos y 
pasivos el señor don Nicolás Merino, qoian 
seguirá bajo su solo nombre, los negocios & 
que so dedicaba la extinguida sociedad. 
Disuelta por mótuo crjnvenío la sociedad 
que giraba en Bramale?, Pinar del Río, 
bajo la razón social de López Villasana y 
C^segíin circular fechada el 15 del corrien-
te, se ban hecho cargo de todos sus cré-
ditos activos y pasivos, los señorea Calixto 
López y C de esta plaza. 
BIBLIOGRAFIA 
Almanach de ü a c h e i í e , para 1901. 
De la casa de L ó p e z , La Moderna Foe-
*t i , hemos recibido el preaioao a lma-
naque Baohette qae es sin d i spa t a e l 
mejor y el m á s completo é io teresaate 
de ouantos se publ ican. Cont iene u n 
m i l l a r de grabados y un s in fin de 
reseOas cariosas, datos ü t l l e s , obser-
vaciones c ien t í f loas y e c o n ó m i c a s y nn 
reper tor io completo de avisos para el 
gobierno de nna casa. 
T a m b i é n ha recibido L a Moderna 
Poesía , Obispo 135, ios s iga len te j l ib ros 
de g ran ac tna l idad: 
N í e t ^ s c h e . — M á s a l l á del bien y del 
mal . 
I d e m . — G e n e a l o g í a de la mora ' . 
E. Escut. —Maladies do F h a r y n x . 
A . F i z ó n . — P h y s o i l o g i e a n í m a l e . 
O. Sa t le r .—Atlas manual de Obs te , 
t r i qoe . 
U o r a z ó n de oro, por Oar lo ta B r a o r a é 
Una lucha de amor, por C a r l o t a 
B r a o m é . 
Su ún i co pecado, por Oar lo ta B r a o m é 
E u su m a ñ a n a de bodas, por C a r i o -
t a B r a c m é . 
El j a r d í a de los supl ic ios , por Octa-
vio Mirbeao . 
L a S e ñ o r a de B o v a r y , por Gas t avo 
F l aobe r t . 
Reglamento de la Sociedad de Be-
neficencia La Productora, domic i l i ada 
en I n d u s t r i a 122. Habana , 
Acosamos recibo de este reg lamento , 
que en la forma que e s t á r edac tado 
acosa en esta sociedad excelentes oon-
dlciones para el fin benéf ico que se 
propone, por lo qae la fe l ic i tamos. 
Centro de I n s t r u c c i ó n de Santiago de 
Cuha. — " E s t a t a t o e . " — T a m b i é n hemos 
rec ib ido un ejemplar del fol le to de e?-
te t í t n l o , enyoa fines son propagar la 
e n s e ñ a n z a en la r e g i ó n O r i e n t a l de l a 
I s la . 
Damos las gracias y nues t ra enho-
rabuena. 
I w M C o i w i É s . 
D E L DIA 21 
Ante el Juez del Secundo distrito compa-
recieron en la sesión de e»te dia, di t y 
seis individuos de la raza de co'or, qu" en 
la nocbe anterior babífin sido detenidos 
por tres vigilantes de la 7" Estac:ón, al ser 
aorprendidoa en ana habi tación interior do 
la casa n? 202 de la calle de Noptuno en 
momentos de estar celebrando un juramen-
to ñánigo. 
El policía Ju l ' án Valdés Carreras, que 
hizo 'a acusación,manifestó que al sororen-
der á las detenidos, ene n t ró arrodillado 
en medio de! cuarto y frente á un altar, á 
un joven de la raza mestiza, el cu*l estaba 
sin camisa y pintado el cuerpo de co orado 
y blanco, al que un moreno anciano estaba 
castigando con una fasta, que fuó icupada, 
mientras los demás asistentos, bombroa y 
mujeres, celebraban aquel acto, con canto 
y bailes. 
La* mujeres allí presentes tenían cubier-
to el busto con una camisa blanca, y pin 
tado todo el cuerpo. 
En el altar, se ocupó an crocitl jo prnndo, 
un muñeco, una espada, tros revolveres, 
cinco cncbillos, diez borraduras, tres ca!a-
v ras, un vestuario colorado, cua^o nava-
j ÍÍ, diez y ocho coUares, una cazuela coo 
tierra, una bala y varias patas de gallinas, 
dos copas, dentro de una de ^s cuales ha-
bía doa crucifijos pequeños, y en la otra un 
poco do al^ahaca, seis tarros, dos manuí -
bulas superiores y otros objetos más. 
El jefe de los individuos «llí reunidos 
que dijo nombrarse Josó de ¡a Torro, mani-
festó, que el acto que allí celebraban no 
era nn juramento de i iótngcÁ, sino la re-
construcción de una extinguida congrega-
ción. 
E'Juez después rio oir la acusación del 
vigilante y la defensa de los detenidos; que 
estaba á cargo del L i o . Sr, Cardona, los 
condenó por esciío ia'o, imponiéndole una 
multa de treinta pesos al Prdsidente To-
rr-s, veinte pesos al Secretario Vicente 
Xpne3 Duarte, y 10 i esos á lee demás de-
touidos 
El moreno Diego Betancourt, acusado 
por el policía 619 de la 4" Estación, de ha-
berlo sorprendido en los momentos que iba 
huyendo coo una caja con 500 huevos, que 
hurtó de la casilla de don Polonio Gutié-
rrez, en el Mercado de Tacón, fuó coede-
nado á dos meses y 20 días de arresto en 
la Cárcel, y pago de 17 pesos como Indem-
nización al perjudicado. 
h a b í a puesto toda su esperanza en la 
misericordia de Oris to , acababa de o i r 
qoe ni la muerte en la arena bas t aba 
para merecer la miser icordia . L u m i -
noso y claro como nn r e l á m p a g o p a s ó 
por so e s p í r i t u el pensamiento de qae 
el A p ó s t o l Pedro h a b r í a hablado de 
ot ro modo á los que i b i n á m o r i r . Pe-
ro las amenazas t e r r o r í f i c a s del s u p l i -
cio, y la m u l t i t u d de las v í c t i m a s ya 
vestidas para la muerte , todo eso l le-
naba su c o r a z ó n de espanto. 
Todo aquello reunido, le p a r e c í a te-
r r ib le , y m i l veces m á s a t roz qoe las 
m á s sangrientas bata l las , en las ona-
les, h a b í a tomado par te . 
A c o r d á n d o s e que de un momento á 
o t ro p o d í a n abr i r las puer tas , se puso 
á l lamar eo voz a l ta á L i g i a y Oso, oon 
la esperanza de qne en defecto de 
ellos, onalquiera que les conociese, le 
c o n t e s t a r í a . 
En t f^cto , nn hombre vest ido con 
ana piel de oso, t i r ó l e d é l a t o g a y d i -
j o : 
— S e ñ o r , ban quedado en l a c á r c e l . 
Me han hecho sa l i r el ú l t i m o , y yo la 
he vis to enferma en su y a c i j a . 
— ¿ Q a i é n eres t ú ^ — p r e g o o t ó VÍLI 
CÍO. 
— E l carrero, en la c a b a ñ a del o n a l , 
el A p ó s t o l te ha bao tuado , s e ñ o r . M e 
prendieron hace tres dias y m o r i r ó 
hoy. 
V i n i c i o r e s p i r ó . 
— j T e acuerdas, s e ñ o r ? — c o n t i n u ó el 
c a r r e r o , - s o y yo, el que te condujo á 
Fuó condenado á treinta días de trabajos 
en el Caetlllo de Atarés, el moren i Manuel 
Martínez Zayas, vecino da Sol 112, acu-
sado por un conductor de coebe de plaza, 
de baberle hecho dar ocho carreras y des-
pués se ne(»ó ó pagar el itrporte pretestao-
do que no teuia dinero. 
A igual pena fuó condenarlo e¡ blanco 
Manuel nernándB2 Hernández, dreciciiiado 
en la calle del Blanco nóm. 22, acusaoo del 
delito de estafa por el poiieia 377. 
El blanco Manuel Bcrnatdez Bernáo-
de í Caballero de Ifí años y vecino de G ó -
nios nóm 2, detenido en el Mercado de 
Colón por hurto de cuatro cajetillas de c i -
garros y once do fósínrop, fuó condenado á 
veinte y cinco diae dearreeto en el Castillo 
de Atares. 
Tambión fueron condenados: Genaro 
Alvarez Prendas, vecino de Oquendo num. 
1. por maltrato de obras, A 20 dias de arres-
toen Atarés; blanca Avelina Díaz Per-
domo, por fallas á dos Inspectores de la 
Sección Especial de Higiene, á 15 de 
arresto; Dorotea Rodrlgnaz Looez, por 
ebri» y lesiones, y Sebastián Bosgoera, 
por faltas y amenazas, y á diez dias de 
arresto, cada uno; y á 10 pesos de multa y 
lü días de arresto, el pardo Miguel Pérez 
Cárdenas, por lesione.0; Abelardo Castillo 
Roj:ts, por amenazas; y moreno Nicolás 
Domínguez Villatva, por escándalo. 
Además fueron multados: Felipe Ufar te 
Mendioia, por escándalo, en 25 pese; Luis 
Soria Mampar por reyerta y escándalo; 
Juan Francisco Montano, por maltrato do 
obra ó insultos; Adolfo Ibañe'z Herrera, 
por amenazas y portar arma y José Rueda, 
por escándalo, á 10 pesos cada uno de 
ellos. 
En ambos Juzgados fueron multados en 
10 y 5 pesos, 18 y 20 individuos respec-
tivamente. 
Dolores R Gonzalos dos m,SQs. blanca, 
San Felipe, San Rafael 101. Atropsia. 
R E S Q M E N 
Nacimientos 
ilEfthTBO CIVIL 
Enero 2 0 
N A C I M I E N T O S 
BFim RITO NORTK: 
1 hembra blanca legitima. 
1 varr'iu blauco natural. 
.1 varón mestizo natural. 
n i s i n n o ESTE: 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO OESTE: 
4 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra me?liza natural. 
1 varón negro legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO IKFBfiR 
Arturo Lisana y Maclmdo con Florentina 
San Pelayo y Silva, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
Di STUITO NORTE: 
Joaquín Pedroso, 00 años, blanco, Haba-
na, Concordia 09. Angina de pecho. 
DISTRITO SDR: 
Carlos Guigór , 09 años, blanco, Canarias, 
Manrique l i ó . Enterocolitis crónica. 
Elíaa Vidal, 15 dias, negro. Habana, 
Monto 201. Atrepsia. 
DISTRITO ESTE". 
Eulogio Valdés, 00 años, blanco, Haba-
na, Habana 234 Hemorragia cerebral. 
DISTRITO OHSTR: 
Joaquín Mendoza, 30 años, blanco, Cuba, 
Fábr ica 3. Cirróeis hepát ica y lesión valvu-
lar del corazón. 
Juan Castellanos, 43 años, blanco, Cana-
rias, Quinta del Rey. Carcino agudo. 
Máximo Gil , 17 años, blanco, Lugo, La 
Puríaima Concepción Fiebre amarilla. 
Amelia Llapuno, 31 años, blanca, Haba-
na, ^igía 19 Anemia. 
Paula Ramírez, 19 años, negra. Idem, 
Zanja 70. Hemorragia del pulmón. 
Antonio Rodríguez, 29 dias, blanco, Idem, 
San Lázaro '̂ 93. Gastroenteritis. 
Maria de los Aoge ea Ramírez, 79 años, 
blanca, Canarias, Cádiz 92. Enteritis cró-
nica. 
Manuel Durán, 45 años, blanco, Coruña, 
Neptuno214. TuborculoJs pulmonar. 
Mercedes Herrera, 25 años, negra, JHa-
luna, Zanja 100. Endocarditis crónica. 
Perfecta Santa Cruz, ^O años, negra, 
Idem, Jesús del Monte 207. Arterio esclo-
rósis. 
Manuel Rosado, 28 dias, blanco, Idem, 
Zubirana 12 Atrepsia. 
Eduardo Maldonado, (no dice), blanco, 
Idem, Salud 213. Enteritis crónica. 
Benito Longoria, 25 años, blanco, Giba-
ra, La Purísima Concepción. Tuberculosis 
pulmonar. 
Matrimonios, 
Defanciunea m ' j g 
Enero 21 
N A C I M I E N T O S 
niSTUITO NORTE: 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SDK: 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO E S T E : 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo, 
1 heiibra blanca natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítiraoa. 
1 hembra mestiza natural. 
3 vatonos negros naturales. 
MATRIMONIOS DISTRITO SUR: 
Juan Gonzalo Cañaveral y Zamora COK 
Maria Guillermina Salazar y Pazo, blancos, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SDR: 
Ambrosio Padrón. 59 años, mestizo, BQ' 
jucal. Makja 183. Hemorragia cerebral. 
Isabel Roebe, 1S años, negra, Habana, \ ÍV.ÍS 80. Tuiierculosiá. 
DISTRITO E S T E : 
Josó La-tra, 35 años, blanco, Españ» 
Cerro 589. Traumatismos intensos. 
DISTRITO OESTE: 
Maria Hurtado. 25 años, blanca, Santa 
Maria dol Rosario, Jesús dol Monte 321. 
Tifus malario. 
Ramón Soto, 11 meses, blanco, I l a b a u » , 
Infanta 25, Gastro enteritis. 
Cecilio García, 72 años, blanco, Idem, 
Luyanó 92. Arterio escleíósis. 
Florencio Rafolin, 22 años, mestizo, Ho-
yo Colorado, Campanario 232. Buucopneu-
monia aguda. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . , 






Casino [spañol de la Habaiu. 
Sección de. Recreo ?/ Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
Se participa á los señores socios que esta 
Sección, autorizada por la j nn ta Directiva, 
ha acordado celebrar un gran baile de 
etiqueta en sus salones, el próximo miérco-
les, 23 del corriente, con motivo de ser en 
dicha fecha los días de Don Alfonso X I I , 
Rey de España . 
Las puertas del Casino se abr i rán á laa 
ocho y media de la noche para el baile, y 
éste d a r á comienzo á las nueve y media en 
punto. 
Para tener derecho á la entrada de este 
baile será requisito indispefisabíe la pre-
sentación del recibo del mea presente, á la 
comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores soc'oa persona-
les que ÍD recibo no tiene validez más qne 
para una sola persona. 
Asimismo se hace saber qne esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona ó personas que estima-
re conveniente, sin explicaciontía de n in-
guna cla«e. 
Habana 18 de Enero de 1901.—El Secre-
tario, Antonio G. Vega. 
O P 5d-lfc 5»-18 
fasino hpañol de la Habana. 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que precep túa el 
art ículo 15 del Beglumento, se convoca, do 
orden del Sr.^Presidente, á Junta General 
extraordinaria, que se celebrará el 27 del 
corriente, á las doce del dia, para dar cuen-
ta á los socios de los informes de laa Comi-
siones respectivas sobre distintas proposi-
ciones de reforma parcial del Reglamento 
que fueron presentadas en la úl t ima Junta 
General ordinaria y que é s t a tomó en con-
sideración. 
Con arreg o al artículo 13 del Reglamen-
to, ;'en bis Juntas extraordinarias sólo po-
drá tratarse de lo que haya sido objeto de 
la Convocatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo qoe se tomare." 
Habana 18 de Enero de 1901.—Lucio 
SoUs. 
O P 9J-18 8a-18 
Reslearail "La I r CalÉiia" 
RD eSÍ» acie Ulida cata, bailará el público todos 
os dlaa C A R A C O L E S G U I S A D O S A L A C A T A -
LANA, coo la pertección acoitnmbrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
71 13a-8 E 
HISTORIA DE CUBA 
P O R E L 
Dr. Alojaudre María López. 
Los cuatro períodos en nn volumen $ 2 00 
Cuadernos do cada período, sueltos O.ííO 
Lectura ampliada por el mismo autor 0.50 
En LA PEOPAGANDJSTA, 87 y 8í), Monte 87 y 89 , y en todas 
las librerías de la Isla. 510 a4-'Jl 
la v i n a de Oornel io, donde el A p ó s t o l 
predicaba. 
—Me acnerdo. 
— Lo v i la v í spera del dia qna lo 
prendieron. Me d ió so b<*ndio.Ó3. y me 
dijo qoe vendr ía e! anfiteatro á bende-
cir á los sopliciadoE. Qais iera ver le en 
el momento de mi muerte, y ver el eigr-
no de la Qrnz, me parece qne a s í , me 
seria m á s dnloe la moerte; ai tú sabes 
dónde se hal la , s eño r , d imelo . • 
V m i c i o di jo en voz baja: 
— E s t á entre las gentes de Pe t ron io , 
disfrazado de esclavo. N o eó d ó n d e los 
han colocado, pero al ocopar mi sitio, 
lo b u s c a r é . M i r a hacia donde yo e s t é , 
onando e n t r é i s en la arena; me l e v a n -
t a r é , y v o l v e r é la v is ta hacia ellos. 
—Gracias, s e ñ o r , la paz sea c o n t i g o , 
- Q n e el S e ñ o r te sea miser icordio-
so. 
— A m é n , 
V i n i c i o , s a l i ó del c o n í c o l o , y v o l v i ó 
al anfi teatro, ocupando QO poesto a l 
lado de Petronio , en t re los a a g n s -
tanos. 
— ¡ K s t á a l l í T — p r e g n o t ó Pe t ron io . 
— No, ha quedado eo la c á r c e l . 
— Oye lo qoe se me ha ocur r ido , pe-
ro al escuchar, mira por ejemplo hacia 
N i g i d i a , para qne crean qoe hab lamos 
de so tocado. .T ige l i oo y ü b i l ó a nos 
obse rvan . . Haz meter á L i g i a en -nn 
ataod y qne la saqueo por la noche, 
como si hubiese muerto, Y a . c o m p r e n -
des lo d e m á s . 
— S i , — r e s p o n e l ó V m i c i o . 
So c o n v e r s a c i ó n fué i n t e r r u m p i d a 
por T n l i o S e n e o o i ó n , qoe se i n c l i n ó 
hacia ellos, 
— i N o s a b é i s si d a r á n armas á los 
cristianos? 
—No, no sabemos n a d a — c o n t e s t ó 
Petronio. 
— Y o p r e f e r i r í a qne se las diesen,— 
p r o s i g n i ó el otro, — porqne 8 Í n o , l a a r e -
na parece enseguida nn puesto de oar-
fficero, ¡Pe ro q n ó anf i teatro t an es-
p l é n d i d o ! E l golpe de v i s t a era, ea 
efecto, magn í f i co . Las gradas i n f e r i o -
res p a r e c í a n cubier tas de nieve, t a n 
compacto era el blanco hormigoeo de 
las togas. E n el podio dorado h a l l á b a -
se sentado C é s a r , con on col lar de d ia -
mantes al cnello, y nna corona de oro 
en la cabeza; á sn lado la A n g n s t a , 
hermosa y siniestra. N o lejos de C é s a r 
h a b í a n tomado asiento las vestales, 
lus grandes d igna ta r ios , los senadores 
con sns mantos bordados, los je lea 
mi l i t a res , con a rmadnras re lncientes , 
todo lo qne e i l s t í a en l io rna de pode-
roso y m a g n í f i c o . E n las filas s igu ien-
tes, los caballeros. M á s a r r iba , en laa 
gradas, nn mar oscuro de cabezas hn -
manas,debajode las onales, se e r g n í a o 
columnas adornadas oon gu i rna ldas 
de rosas, de l i r ios , de tu l ipanes , de 
hiedra y de p á m p a n o s . E l pueblo ha-
biaba en voz a l t a , d isputaba , cantaba , 
r e í a á carcajadas á cualquier s a l i da 
ingeniosa, y las risas r e p e r o a t í a n de 
e r a d » »<•. ; * aclamaban pa ra 
D I A R I O D E LA MARINA—Enero 2 2 de 1901 
l á CONVALECIENTE" CRONICA DE POLICIA 
(CUADRO AL OLEO DE EOMANAO) 
B n E l Pincel, es tableoimiento de 
rnadroa de la calle del Obispo—qoe 
todo el mando habanero conoce—se 
encaentra hace d í a s expuesto ese coa-
tí ro. 
Casi siempre qoe paso por ese lograr 
veo no gropo de personas c o n t e m p l á n -
dole. Esto habla en so favor. Este 
cnadro fué ezpoesto en el á l t i m o cer-
tamen de Pf t r í s y so an tor faé premia-
do. Olaro e s t á que no s e r é yo cierta-
isen^e el qae me a t reva con semejantes 
jneoe^. Pero,^ responde el t rabajo del 
e>fior Romafiao á la impor t anc i a del 
tema qae se propaso desenvolver? 
A m i me ha cansado este oaadro 
desde qae lo v i por p r imera vez, ana 
i m p r e s i ó n de t r i s teza . Las dos ú n i c a s 
figuras qae forman el oaadro, la n i ñ a 
acostada y la anciana sentada á los 
pies del lecho, t ienen t a l sello de a n -
gust ia en sus respectivos semblantes 
qoe hacen qae el espectador se pre-
gante ¿es toy ante una mor ibunda ó 
ante una enferma grave? 
E l autor ha quer ido p i n t a r ese esta-
do en que cesa la enfermedad y co-
mienza la convalecencia, es decir el 
a l i v io . E l quiso r e t r a t a r el momento 
en que empieza á recobrar el paciente 
las fuerzas que p e r d i ó , y para l o g r a r -
lo deja caer iner tes las ex t remida-
des de la niCa, no d ibu j a n i n g u n a s e ñ a l 
de a l e g r í a en su cara, y n i s iqu ie ra ha-
ce que sus l indos o j i tos se tijen a g r a -
decidos en el semblante de la que 
cerca de el la se encuentra , la que, d i -
cho sea de paso, m á s pareos a tenta 
oyente de un onento interesante que 
s o l í c i t a y oarifiosa enfermera. 
S í el autor , pues, hubiese l l amado 
á su cnadro ' ' L a n i ñ a enferma" ó cosa 
por el estilo, no hubiese yo tenido d i -
ficultad a lguna en c e l e b r á r s e l o s in d is -
t ingos , porque todo el cuadro , r ep i to , 
respira dolor y angus t ia y angus t i a y 
dolor t an to no d e b í a ser l a nota d o m i 
nante del cnadro. 
Esto es lo esencial que se me ocur re 
acerca del celebrado cuadro del buen 
p in to r cubano s e ñ o r R o m a ñ a o , que des-
de luego ha 'p robado con él que posee 
condiciones nada comunes para el d i -
f h i l a r te de la p i n t o r a . 
FRANOISOO DE T A B B E N I L L A . 
21 enero de 1901. 
NOCHES TEATRALES 
O n o f r o f f 
U n lleno anoche en A l b i s a con mo-
t i v o d é l a r e a p a r i c i ó n de Onofroff . 
Palcos y lunetas a s í como las al tas 
g a l e r í a s , todo, rebosante de p ó b l i o o . 
Los a r t i s tas de la ó p e r a , con Sieni 
á la cabeza, estaban en el tea t ro . 
Y s a l i ó Onofrof f en la segunda par-
te de la f u n c i ó n — q u e estaba toda á 
su cargo—resonando en l a sala nna 
entusiasta y pro longada salva de 
aplausos como sa ludo c a r i ñ o s o a l que 
sapo dejar gra tos recuerdos en su p r i -
mera j o rnada de A l b i s a . 
A d m i r a b l e estuvo el c é l e b r e fasoi-
Dador i t a l i a n o . 
Sus experimentos , todos, cansaron 
efecto asombroso por la p r e c i s i ó n , l i m -
pieza y h a b i l i d a d con que e ran real i -
zados. 
H i z o m i l y t res d iab luras con BUS 
hipnot izados. 
U n a de ellas, l a m á s ap laud ida de 
la noche, fué la de improv i sa r ana or-
questa con i n d i v í d n o s escojidos a l aca-
so entre los que a l l í mismo en la esce-
na se presentan á ser objeto de todo 
g é n e r o de sugestiones. 
E l p ú b l i c o s o l t ó el t rapo á l a r i sa 
porque, en rea l idad , el exper imento no 
p o d í a ser m á s c ó m i c o . 
Oorta s e r á l a temporada de Onofrof f 
en A l b i s a , pero es de presumir , en v i s -
ta del grandioso é x i t o de anoche, q u e 
el tea t ro se v e r á s iempre i g u a l m e n t e 
favorecido y animado. 
Esa tanda de Onofrof f es l a mejor 
de las recetas para el buen humor . 
E , F . 
B A S E - B A L L 
EL CHAMPION DE 1901 
E n la s e s i ó n celebrada anoche por 
la L i g a Oobana de B a s e - B a l l , se acor-
d ó que el cAam;;íán de 1901 d é p r i n c i -
p io el domingo 3 del en t ran te mes de 
Febrero . 
A s i m i s m o se a c o r d ó que en la m a -
ñ a n a del domingo p r ó x i m o , con asis-
tencia de los s e ñ o r e s de la L i g a y los 
delegados de Olubs , se proceda al exa-
men de vmpires en el d iamante de l 
C l u b Almendares . 
T a m b i é n se t o m ó el acuerdo de d e -
j a r s in efecto e l que los d i rec tores de 
los Olubs d i r i j a n sus respect ivas n o -
venas en los desafios desde la l i nea 
del Catoher, y que el sorteo de los 
Clubs que deben tomar par te en la 
p r imera serie, se e f e o t á e en la ú l t i m a 
j u n t a qae celebre la L i g a . 
EL DOMINSO 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á en 
Garlos I I I nn interesante match en t r e 
l a novena del Almendares, que d i r i g e 
M r . Ea r l e y el s í m p á t i o o O l n b Fe. 
MENDOZA. 
TENTATIVA D 3 INCENDIO 
El vigilante SS6 de recorrido eo la calza-
da de Cristioa, ee prpgeotó en la 8" Esta-
oióo do policía, a c o m p a ñ a d o de don Enr i -
que Prado, sereno particular del taller y 
almacén de maderas de los señores Cajigas 
y Plaoiol, situado entre los puentes de 
Chavez y Cristina, manifestando este ú l t i -
mo, que á la una y media de esta madru-
gada vió qae de una de las tablas de la cer-
ca de dicbo a lmacén , ealia una gran llama, 
por lo que acu lió allí, logrando apagarla 
sin consecuencia alguna, encontrando e 
dicbo lugar una botella con petróleo. 
Más tarde, al separarse do allí el citado 
sereno, volvieron á darle fuego á dicb 
cerca, por laque en uni^n del ya citado vi 
gilante, pudieron apagar las llamas. 
Los citados policía y sereno practicaron 
un escrupuloso registro por aquellas iorae 
diacioñes é interior del a lmacén sin babe 
logrado descubrir quién eea el autor ó au 
tores de este atentado cr iminal . 
Do lo ocurrido se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del distri to del Oeate. 
QUEMADURAS 
El blanco Adolfo Duarte y Alonso, vecino 
de Industria número 64, fué asistido ayer 
noche en el Centro de Socorro de la prime 
ra demarcac ión , de quemaduras menos 
graves, en el rostro, región de la nuca y 
cara dorsal de ambas manos, y contusione 
en la rodilla derecha. 
Según el lesionado, el daño que presenta 
lo sufrió casualmente al estar trabajando en 
el boquete de una luz de gas, en la calle de 
la Babana esquina á Empedrado, y haber 
hecbo explosión el gas que salía por la ca 
ñería en que trabajaba. 
El Dr. Domínguez se hizo cargo de la 
asisteoci» médica del señor Duarte, por 
contar éste con recursos para su curación. 
BRUJERIA 
A la cuarta Estación de policía fué con-
ducida la blanca Ramona Royo de Geoer 
de fi7 años , viuda, y vecina de F a c t o r í a 
54, detenida por el vigilante 239 á petición 
de don Antonio González, residente en e' 
, número 38 d é l a propia calle q u ^ a q u é l l a 
i por acusarla de baber causado trastornos 
j mentales á su señora madre por medio de 
Í la hechicería. A la acusada, que fué puesta á disposi ción del Juez Correccional del segundo dis-
trito, se le ocupó en el acto de la detención, 
una baraja de combinación. 
PEICIPIO DE INCENDIO 
A las cuatro y media de la tarda de ajer 
ee dió la señal de alarma, acudiendo el ma 
terial de extinción de incendio de ambos 
cuerpos de bomberos, del destacumeoto del 
Cerro, á l a calie de Feroaodina número 73, 
por haberse dado la vo^ de fuego, á causa 
de haberse indaraado eo dicha casa una l a -
ta con manteca y despedía una grao canti 
dad de humo. 
Afortnnadamente no fué necesario el au 
xilio de los bomberos, y el sargento de po 
licia señor Caocio Bello, l evan tó atentado 
de lo sucedido. 
UN PRESENTADO 
En la tarde de ayer se presentó al cap i t án 
do policía da la 11" Estac ión, el joven don 
José Frank;uo Roca, natural de la Baba 
na, de 20 años y vecino de J e sús del 
Monte número 303, declarándose autor de 
las heridas graves, inferidas el d ía 11 del 
actual á don Juan Antonio Caszagre, y de 
cuyo hecho conoce el Juez de ins t rucc ión 
del distrito Oeste. 
El preso Fraukino, fué remitido el Vivac, 
HURTO 
El pardo Guadalupe Borróte , se p r e s e n t ó 
á la policía, manifestando, que al quedarse 
dormido junto á una mesa del cafó situado 
en el Kiosco, calzada de Luyano esquina 
á Fomeuto, al despertarlo el pardo Agust ín 
Angulo, notó la falta de cuatr » pesos plata 
que tenía en uno de loa bolsillos de las ro 
paa que vestía. 
El Borroto, sospecha eo el citado pardo 
y en el dueño del cafó. 
La policía levantó atestado y dió cuenta 
al Juez Correccional del segundo distr i to 
UN PROFUGO 
En la m a ñ a n a de ayer, fué detenido por 
el vigilante número 18, el pardo Enrique 
Valdós Valdós, vecino de Figuras número 
88, el cual se fugó el día 18 del corriente de 
la Estación de Policía del primer distri to, 
donde estaba trabajando, á vir tud de un 
arresto de 10d íaz , que se le Impuso por el 
Juez Correccional Sr. Gonzalo Pérez. 
OTRA ALARMA DE INCENDIO 
También á las diez y cuarenta minutos 
de la noche de ayer, ocurrió otro principio 
de incendio, en la residenoia del moreno 
Penito Campos, calle de Santa Rosa esqui-
na á Cruz del Padre, á cao^a de haberse 
prendido fuego al tabiqae de uoa babita-
ción. 
El hecho se considera casual. 
G A C E T I L L A 
NOCHES DE ÓPERA. —4t<irt , l a g r a n 
diosa ó p e r a de V e r d í , s e r á c a n t a d a 
eeta noche por los a r t i s t a s de T a o ó o . 
Es la obra que s i r v i ó para estreno 
de l a t emporada y que s e r v i r á hoy 
para debu t de C h a l í a , 
L a notab le t i p i e cubana, a r t i s t a de 
ta len to y c o r a z ó n , t i ene á su oargo el 
papel de la i n f o r t u n a d a esclava de 
A m n e r i s . 
E l resto de los papeles e s t á d i s t r i -
bu ido en t re la s e ñ e r a S a r t o r i y los se-
Sores B ie l e t t o , B e l l a g a m b a y Nioo-
l e t t i . 
Es noche de abono. 
RONOOEONI DE V U E L T A . — Y a e s t á 
de nuevo en t re nosotros, d e s p u é s de 
sn semana d r a m á t i c a eo Matanzas , l a 
c o m p a ñ í a de E o n c o r o n i . 
— ¿ Q u é t a l les faéT— pregun tamos 
anoche al amigo Pedraza. 
LA MAQUINA 
COPIADORA 
' N E O S T Y L E " 
hace lo que la imprenta no puede hacer. Produce de nn BCIO origina 
de una hasta cinco mil copias eu un momento, á precios mucho más 
razonables que el impresor. 
CEAMFIOS, PiSCOAL & WEISS. 
U N I C O S ¡ ¡AGENTES D E L A M A Q U I N A ! D E , E S C R I B I S 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5i 7 57, esquina á Oompostcla. Edificio V1ETA 
I 36 
—B'en,* no podemos quejarnos — 
repuso el s i m p á t i c o y a c t i v o represen 
t an te del D r . Saaver io . 
B e a n u d a desde la noche de hoy Eon-
coroni su t emporada de Payre t estre-
nando la m a r a v i l l o s a feerie c ó m i c o 
d r a m á t i c o - f a n t á s t i c a eo cinco actos y 
doce cuadros, t i t u l a d a Miguel Strogcff 
ó E l Correo del Czar, 
L a obra—que es de g r a n a p a r a t o -
e s t á sacada de la p o p u l a r novela de 
J u l i o Verne y a r r eg l ada á la escena 
e s p a ñ o l a por el Sr. Ronco ron i , oon m ú 
sica del maestro Feder ioo Rossi . 
S e r á p r e s e n t a d » oon dooa deooraoio 
oes, p in tadas por B u s t o , el g r a n esce 
o ó g r a f o de T a r í n . A d e m á s , c ien to c i n 
cuenta l u j o s í s i m o s t ra jes de la casa De 
Oaro, de M i l á n , y t res bailes de fanta-
s í a , marcha m i l i t a r , b a t a l l a campal , 
incendio , nn r ío que a rde , etc. 
E l estreno de Migue l Sirogoff^ en 
suma, cons t i t uye nn ve rdade ro acon-
t ec imien to t e a t r a l , 
MR O A M I L L E B E A R . — A n o c h e , en 
uno de los entreactos de A l b i s u , hemos 
tenido el gusto de s a luda r á M r . ü a -
mi l l e Bear . 
M r . Bear as un d i s t i n g u i d o funcio-
nar io del gobierno i n t e r v e n t o r que 
cuenta en nues t ra sociedad oon nume-
rosas relaciones y s i m p a t í a s . 
V iene nues t ro amigo de New Orleans 
d e s p u é s de haber pasado oon su apre-
oiable f a m i l i a nna c o r t a y a g r a d a b i l í -
s ima temporada . 
Rei teramos la b i e n v e n i d a al s i m -
p á t i c o y afable M r . Bea r . 
A L B I S U . — P r e s é n t a s e de nuevo Ooo 
froíf. 
L a empresa le ha ced ido t oda la se-
gunda pa r t e del e s p e c t á c u l o para que 
la dedique á sus no tab les exper imen-
taciones. 
A n o c h e fué m u y a p l a u d i d o el cé le -
bre h ipno t i zador . 
E n p r i m e r a t anda i r á " E l Santo de 
la I s i d r a " , por Lo la L ó p e z , y en terce-
ra UB1 G o r r o F r i g i o " , por J u a n i t a Z * 
bala. 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a 
NOCTURNO.— 
A media noobe sle^pi 
do* oaballeror Megac 
á la ruinosa orai. qae al pié de nn tajo 
lee brazos abre de gastada piedra. 
Cierto aire misterioso 
los enoohlertas miistian: 
van en su» blancos mantos embóla los 
que roja crni en «I Gestado ostentan. 
L a piorna del birrete, 
como nn girón de niebla, 
al andar de los doj desconocidos, 
cubriendo el rostro, sobre el maoto ondea. 
A la cruz solitaria 
sileooiosos se aoeroaa; 
oon la oabeia sobre el pecbo hundida 
el rostro oculto eo el emboso Uepao. 
Entrambos se arrodillan 
y al pié de la cruz rezan; 
pero ornjao los huesos coando doblan, 
siempre embozados, la rodilla en tiena. 
Cuando ya se retiran 
sin mirar á la peE i , 
si la lona apáreos tras las r ubes 
de la noche rompiendo las tinieblas; 
si su luz ¡lamina 
la blanca ornr de piedra, 
al resplandor de so argentado rajo 
inolinarse se veo dos calavera*. 
Esa es la Cruz del L'oro: 
Conocéis la leyendc? 
Los Carvtjaie* son que i media nocln 
por el descanso del Monarca rnegan. 
Baltasar M . Duran. 
A D i ( ' ) S . — P a r t i ó ayer para Méj ico , á 
bordo del Séneca , la s e ñ o r i t a Esperan-
za Pastor . 
V a la d i s t i n g u i d a a o t r i s á La r e p ú -
b l i ca vecina c o n t r a t a d a por la empresa 
del P r i n c i p a l , el A l b i s n de los meji 
canos. 
A c o m p a ñ a n á la s e ñ o r i t a Pas tor , al 
i g n a l que d u r a n t e sn estancia en 
Habana , sus s e ñ o r e s padres. 
A d i ó s , Esperanza! 
P U B I L L O N E S . — M u o h a a n i m a c i ó n 
anoche en el elegante c i r c o . 
L a f o n c i ó n era de moda, como l a de 
todos los lunes, " lunes rosas," c o m o 
se les l l a m a ahora . 
Numerosas famil ias , en su m a y o r í a 
de nues t ra buena sociedad, ocupaban 
las p r inc ipa l e s local idades. 
M u y ap laud ida , como siempre, la 
famosa Mies. Pau la . 
M a r a v i l l ó al p ú b l i c o oon sus o r i g i -
nales actos de f a s c i n a c i ó n de rept i les . 
A s e g ú r a s e - l o s oartelea de P u b i l l o -
nes en p r imer l o g a r — q u e Miss . Pau-
la se despide esta noobe d e f i n i t i v a -
mente. 
Rogamos á Pab i l l onea , en nombre 
de var ios admi radores de Miss. Pao-
la, que la cont ra te por nna semana 
m á s . 
¿Nos c o m p l a c e r á el s i m p á t i c o San-
tiago? 
A s i lo esperamos, 
B n l a func ión de h o y — c u y o progra-
ma no t iene desperd ic io—hay nna no-
vedad . 
T r á t a s e de la p r e s e n t a c i ó n de M r . 
Busch a n d ü o r d e n , dos olowns que son 
á la vez dos a c r ó b a t a s admirables , co-
mo lo dejaron demost rado en las no-
ches de Ja Spider and F l y del t e a t r o 
de Payre t . 
Toman t a m b i é n pa r t e en l a func ión 
los barr is tas N e w e l l y Shewet t . 
Dos notabi l idades , 
A L H A M B R A , — O o m o novena repre-
s e n t a c i ó n , ocupando la aegnnda tan-
da, anuncia para la f u n c i ó n de est-
noohe la empresa de l t ea t ro A l h a m a 
bra la a p l a n d i d í s i m a r ev i s t a de loe 
s e ñ o r e s O la l l o Diaz y M a o r i t i t u l a d a 
ProceBO del siglo X I X . 
E n p r i m e r a t anda i r á e l estreno del 
j u g u e t e t i t u l a d o E l Muñeco de movi-
miento y en la tercera la d i v e r t i d a pie-
ceci ta deoomiDada On incendio en un 
hotel. 
GACETA MUSICAL.—Oon en acos-
t u m b r a d a p u n t u a l i d a d nos v i s i t a la 
Gaceta Musical pasado jueves. 
De su t ex to , como siempre ameno y 
curioso, b a s t a r á á d a r idea la lectura 
del s iguiente sumar io : 
Másicaü—Origen del Oratorio Gran 
Teatro de Tacón .—Compañía l í r ica.—Puo-
ti l los.—Albricias—A. Edgardo Faeae.— 
Adiós.—locorrecciooes. — Nacrologia. —La 
Máelca á miei templ. 
Aparece en nna p lana de la Oaoeta 
Musical on grabado representando el 
teatro de Lo íe Fetller, donde a d q u i r i ó 
Sadda Yaco, la eminente actr iz japo-
nesa, nna n o m b r a d í a un ive r sa l . 
E l ca i to semanario de don S e r a f í n 
R a m í r e z l lena oumpl idamente , n ú m e r o 
t r á a n ú m e r o , los flaea de sa publica-
c ión , 
j A d e l a o t e l 
L A R A , — E l p r o g r a m a de la func ión 
de esta noche en el t ea t ro L a r a anun-
cia para Is p r imera t a n d a el estreno 
de E l muñeco de don Perfecto. 
E n las tandas inmed ia t a s , dos pie 
zas c ó m i c a s . 
A l final de cada ac to ba i le . 
E n ensayo la graciosa zarzuela De 
Pontevedra á la Habana, 
MONUMENTO i G C E T H B , — A c c e d i e n -
do á los deseos expresados por el E m 
perador Franc i sco J o s é , la ceremonia 
de descubr i r el monumen to elevado á 
Goethe en V i e n a r e v e s t i r á grao solem 
n i d a d . 
A d icho acto, qoe se c e l e b r a r á deo-
t r o de pocos d í a s , a s i s t i r á n represen-
taciones de todas las Sociedades Goe-
the existentes en E u r o p a , incluso la de 
Londres . 
D e s c u b r i r á el m o n o m e o t o el Empe 
rador en persona. 
T E A T R O OÜBA.—Ooopaudo la 
ganda par te , eo el p r o g r a m a de la fno-
c ión de esta noche en el t e a t r o Ooba, 
vue lve á la escena el j u g u e t e c ó m i c o 
t i t u l a d o L a conquista de Méjico, o b r a 
estrena anoche con buen é x i t o . 
L a empresa anunc ia pa ra boy nue-
vos cuadros p l á s t i o o s . 
Pa r a el ba i le de l jueves se hacen 
grandes p r e p a r a t i v o s . 
R E M E S A DE PERIÓDICOS.—Acaban 
de l l egar á L a Moderna P o e s í a , por e l 
ú l t i m o vapor de T a m p a , los p e r i ó d i c o s 
s iguientes : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n EspaHo 
la y A m e r i c a n » ; L a M o d a E legan te ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro ; N uevo M o n d o ; 
L a Saeta; Barce lona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
H i span ia ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; Por 
Esos Mondos; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Escuadra de Oervera ; L a Revis ta 
Moderna; L a V i d a Ga lan te ; Sol y Som-
bra; G e d e ó n ; D o n Qui jo t e ; L a Bsquel la 
de la T o r r a t x a ; L a Campana de Gra 
oia; E l Liberüf ; B l I m p a r c i a l ; E l He 
ra ido de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i -
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo 
derna. L a L i l i a ; E l T o r e o y B l Enano 
Amer icanos .—U^rn ld ; Jou rna l ; Sun; 
W o r l d ; S tandard ; C o u r r i e r des B . B 
ü . ü . ; F l o n d a T imes ; U n i o n C i t i zen . 
Munzey; Harpe r ' s ; W e e k l y ; Puck; 
Judge ; M e t r o p o l i t a n Magaz 'ne; F r a n k 
Leslies; R e w i e w o f Rewiews; Broad-
way Magazine; B l a k Cat ; The 400 
Jou rna l for Trave l s ; N a v y & A r r o y ; 
F i e ld aud S t r am; L o n d o n News; Fo 
r u m ; Mo Clure ; O o u n t r y Magazines; 
Soribneer Magaz ine ; T r o c t h ; Lesl ie 
Week ly ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e News; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; I l o s t r a t e d 
A m e r i c a o y Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Franceses.—-LQ F í g a r o I l l o s t r é ; Le 
F í g a r o Saloo; V i o I l l o s t r é ; V i e P a r i -
sieose; Le Thea t re ; Le Panorama; 
L ' B x p o s i t i o n ; L a Leo to re poor toos y 
Moode Moderno . 
Y a lo saben los amantes de las boe 
ñ a s lectores. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ Q u é se hace de bueno! 
—Nada, amigo m í o ; estoy lo que se 
l l ama s in comer. 
— ¿ L e c o n v e n d r í a á usted o n dest i 
no de c incuenta pesos! 
—¡Oómol ¡qué escucho! ¿ U s t e d 
a c a s o ! . . . . 
j —¿Le c o n v e n d r í a á usted, sí ó n o ! 
— ¡ N o h a b r í a de conveni rme! 
—Poes, e n t o n c e s . . . . ¿ p o r q u é oo lo 
so l i c i t a oe ted! 
POLVOS DE 
B O R A T A D O , 
PBEPABADOS POR El» 
D R . G O N Z A L E Z . 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
iumediato se llena de sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana 
POLVOS DE TALCO BORATADO 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
¡ Coiflaóo COD las Maciones! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y DROGUERIA DE S.JOSÉ 
Habana 112. esq. á Lamparilla. 
C 120 16 E 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana . 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Pretldente y psra euraplimen-
tar lo preceptuado OD los Ettatotos Geoerales, se 
cooToca á loa Srea. Asooiadoa para la Junta Gene-
ra) ordinaria oorretpoDdieo*e al 4? trimestre del 
aCo 1900, qne tendrá lugar en los salones de este 
Centro á las siete y meJia de la noobe del dom.D-
go día 27 del mes en curso. 
Con arreglo á lo acordado en la dltima Junta 
General, la Relación de los trabajos efectuados 
por la Directiva durante dlebo trimestre, ss baila-
rá impresa en esta secretarla á disposición de los 
Sres. sócios qoe deseen proveerse de ella, desde el 
sábado 26. 
Lo qao se hace público para ooBocfmlento de los 
mismo», quienes par» poder tomar parte en la Jun-
ta, deberán estar comprendidos en el inciso 4? del 
art. 11 de los Estatutos y provistos del recibo de 
la cuota social de esje mes. 
H «baña 21 de Euero de 1901. — E l Secretario, M. 
Panlagua. 689 a5Q2 dI-57 
Mag&íGco piauo f r a n c é s 
D E C D E R D A S C R U Z A D A S , F L A M A N T E . Se 
• ende muy barato, en Animas n. 24. Es la eran 
K»"í!a. C l i O 2a-21 6d-22 
SK H i g i s t r í A C E N I N S C R I P C I O N E S E N E L R E -tro Mercantil de eittbleoimientos, marcas de 
fftbrica y deudas; se bacen documentos de compra 
venta de los miemos oon sugación á las vigentes 
disposiciones y se sacan licencias de establsoimlen 
tos; se traen de Triscornia pasajeros espafioles y ee 
devuelve el imporf» de licencias de establecimiento 
expedidas del aBo 1900 basta boy y se cobra á la 
termisación del trabajo y se fa^antua en la pape 
Isría ó imprenta L a Australia, Obispo 31. Teléfano 
810. 386 alt 4a-15 4d-16 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—Oompaf l ía de ó p e r a i t a l i a -
n a . — ^ " f o n c i ó n de abono y d e b n t de 
Ja soprano d r a m á t i c a S r » . R o s a l í a 
C h a l í a . - L a ó p e r a en ena t ro actos del 
maestro V e r d i A i d a . — A las ocho y 
media. 
P A Y R E T — G r a n O o m p a ü í a o ó m i c o -
d r a m á t i o o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
B l d r a m a eo 12 cuadros Miguel Stro 
go/f. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela 
F u n c i ó n c o r r i d a . — ! • E l Santo d é l a 
h i d r a , — 2 * Segunda p r e s e n t a c i ó n del 
c é l e b r e esper imentador Onofrof f 3o 
E l (Horro F r i g i o , — A las ocho. 
L A R A . — A las 8: E s t r e n o de la zar-
zuela en nn acto E l Muñeco de D . Per. 
feoto—A las 9: E n p a ñ o s menores—A las 
10: E n los baños de A/flJrM^a. — B a i l e al 
final de cada t anda . 
A L H A M B B A . — A las 8: E s t r e n o de 
E l muñeco de movimiento .—A las 0: 
Proceso delSiglo X I X . — A las 10: Un 
incendio en un hotel .—Baile al final de 
cada acto por A m e l i a Baes ignana . 
SALÓN TEATRO OÜBA.—Neptuno y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades. 
F u n c i ó n d ia r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la l u n 
c ión . — A lasocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Oa l i ano 
1 1 6 . — B x h i b i c i ó n e s de 50 vis tas de l a 
E x p o s i c i ó n de P a r í s do ran t e la sema-
na. E n t r a d a : 10 centavos. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a a í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s festi-
vos. 
BLDSiS DE SEDA 
desiienn centén en adelante. Abrigos y salidas de 
teatro «e bs recibid* un gran surtido en 
J ^ J J P B T I T P A R I S 
C O R 8 E T S cintHTa fi $2 fO plata. 
Obispo 101. T e l é f o E o 686. 
0 "3 16a l 6 E 
LES TOILETTES. 
Revista de Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Berlín. 
Se publica roensoalroente en castellano, en New-
York "Les Toilettes" es uno deles más a/amsdoa 
per.rtiitcos de moda y cada türoero co t'ene toda 
la inforroaoifto importaote para las seHoras, itlini-
rt«d de grabados, revUtas y tres figurines il 
dos ilumiott-
C 135 
s Es el periódico de moda más completo v más barato. r j ^ o 
La eqsoHpeiín vale $3 americanos al afio; $1 75 
el semestre. E l interior de la I s U tiene de aumen-
to el franqueo. 
A G E N T E : Calie del Obispo n. 81, 
Imprenta y Papelería 
L A A U S T - R A I J I A 
alt iOa-19 E 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propjas para regalo de Pascuas y surtido de imáce-
todas olas s de madera. Precios muy bara-
*emy 91. Slnesio Soler. 417 10i-17 
A LOS P R O P I E m i O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
H i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a , 
i ara contra tos y pormenores, d i r i g i r s e 
& M . Pola. A g u a c a t e 86. 
cC4 26a-4 H 
P a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
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COMPAÑIA D E V A P O R E S 
Vuelta Abajo Steam Ship C0 
E n cumplimiento de lo que previene el artfool© 
47 de los Estatutos de esta Compatía y de orden 
de) Sr Presidente, se ci'a i los Sres. Acoicnlstas 
para que se sirvan coccnrriT á la Junta General 
ordinaria qoe ha de eelebrane el día 28 del corrían-
te mes, á las dos de la tarde, en las oficinas de i* 
misma, O60Í08 38 altos 
Advirltoodo qne ttgCu e? artíenío 41 de los E s -
tatutos, tendrá debido eíecio y cumplimiento lo qoe 
acuerden los concurrentes. 
Habana, Enero 21 d« ISUl. —Bl Administrador 
Secrttario. &-22 
Habiéndose acordtdo por la Junta Directiva de 
esta Compaüfa el reparto de un div'dendo de 
por ciento á coenta de las utilidades del aüo p 
mo pasado de 1900. se av-iia ñor este medio 
seflores accionistas qne podrán percibir lo qne le» 
corresponda por e»te conrfpto, desde el dia 2P del 
corriente en adelante, eo las oficinas de la Empre-
sa, Ofic o» n. 28. altos. —Habana Enero 81 de 1901 
GUANTES DE FIEL 
para la ópera. 
Se ba recibido un gran snrtido en 
Áü PETIT PÁHÍS. 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
| l ) E • 
IXJKT P O C O S 
Soneto 
Ee ei amor deeeo de UD contento 
qoe nunca llega á su dichoso estado, 
si no es fino, no bay gusto en su cuidado* 
ei es fino, es todo pena y sentimiento. ' 
Correepondido, está del temer lento 
de la desconfianza atormentado. 
Pues ¿quó será el amor desesperado, 
si auu el correspondido es un tormento? 
En su triunfo mayor padece olvido; 
y en la esperanza pena, sino alcanza* 
de cualquier moSo, siempre muerte ha'sidoj 
Todos ven su traición y su mudar za; 
todos cuantos lo siguen se ban pe dido 
todos van tras él con esperanza. ' 
Ayus t in Moreto, 
El bombre debe manifestar máb deseos 
de oír, que de hablar. - Cleóbulo. 
P a r a l a s m u e l a s . 
Remedio radical é infalible para el dolor 
de muelas: 
Tómense tres raices de un liraonaí' que 
bafie el sol con sus primeros rayos su naci-
miento. 
Cójase una cazuela sin uso, de regular 
dimensión, llénese de agua, póngase á la 
nmbre con las raices respectivas. Déjese 
hervir hasta que haya soltado la substan-
cia correspondiente. 
Verificado esto, apár tese del fuego, y 
cuando esté ' ibio el líquido, agróguese 20 
«ramos de vino Jerez seco, 10 gramos clo-
rato de potasa. Agitóse, tómese tres bu-
ches. Reténgase por intervalos en la boca, 
es decir, el buche primero cinco minutos, 
diez el segundo y quince el tercero, respec-
tivamente. 
Téngase la precaución de echar el con-
tenido en una palangana ó vasija de cual-
quier especie, y así podrá el paciente ob-
servar la manifestación que al efecto pro-
duce el medicamanto indicado. 
Ctferino M . Riestra. 
ü n caballero muy rico se enamoró de u-
na joven de c'ase inferior á la suya; y como 
varios viajes que hab ía emprendido para 
Dorrar aquella pasión, no habían hecho 
más que acrecentarla' exclamó: 
— Será preciso que me case con esa mu-
jer, porque no encuentro otro medio para 
dejarla de amar. 
A n a g r a m a ; 
(Por Juan Cualquiera.) 
Gou las letras anter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de nna enoautado* 
r a seSorita de la cal le de L u z . 
Jeroffl íf lGO c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Leznas.) 
MI 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4 . «I» « j , 
«í» «í» «J» 
•I* * * * * * ^ * * * * * * * * * 
Sustitáyanse las cruces por lotrí>3. para^ 
formaron cada línea horizontal ó vort ioal- i 
mentó, lo siguiente: 
1 Cifra romana. 
2 Inmensidad. 
3 Apellido castellano. 




C u a d r a d o : 
(Por Juau Cerda.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada linea horizontal y ver -
ticalmente, lo que sigue: 
1 En la infancia. 
2 Frutas. 
3 En el mar. 
4 Higiene. 
S o l u c i o n e s , 
A l Anagrama anterior: 
JOSE M . C A R R I L L O . 
Al Joroglíüco anterior: 
A D A N Y E V A . 
A la silla numérica : 
F L O R E N T I N A 
A F A F L 
C 43 a-l E 
S O C I E D A D 
Iria fie la Mana 
S e c r e t a r í a . 
M M Bsüéfíca Barita. 
S E C R E T A R I A . 
Por aco^rdo de la Jocta Dlrectlra y di orden del 
8r. Preíideole, eo cnmplimieDlo del articulo 38 ¿el 
Reglamecto, «e cita á loe feCorei lociot parala 
Jnota gersral ordlaaria qne tendrá lugar el dcmln-
go 27 del actnal, i las doce del dia, en Habasa lOi) 
Habana, Enero 19 de I S J l . - f l l a i Lópei, 
0^*5 fcji 8g.3$ sd-ai 
I M A G E N E S DEL» C O E E E 
í e madera de todoi tamaBoe, proplai para regalo 
deade ao oentan en adelante O'ReillyiJl. Slnedo 
Soler. Se retocan y componen j tt hacen veitldoa 
bordtdji. H i 10a-17 
B 
TRENES Fti.vgBAÜJOS, COCHES DI 
KS.Í.tfPJSSS «er•e^,k, "traordinaria.q™ 
e D d r á eftcloel M I E R C O L E S 23 del corrleníe. á 
n- i n , U n.ocbe» eD el ,alÓQ de la «ocledad, ca-lle de Bilaíooaln n. 22, alto», 
Siendo apremiante» y de IraioendeDoia lo» 
Muntoi qne ie ban de reeoNer en ella, en nombre 
ae la Uirecti?a (nplico la pontnal aj-stencia. 
Habana .0 de e n e r ó l e 1901.-El Secretarle, Lni» 
de Olirera. 553 2d-2a 2a-22 
A V I S O " 
A LOS PROPIETARIOS. 
_ lt\V\i 9atf;ona *.* haoe 0"?» de pintura de casa. 
^n. g. eJ"Jm,emíí eD 8eDeTal * precio, mny 
írato 7 01 al f i lere , mediante con-
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Han remitido soluciones: 
Dr. Lego; Ana y Cleto; P. T . Nsr 'v; £1 
otro; El de Batabanó; Perecito. 
lifiMta y lifmtópa M DIARIO N U IAEI 
iraPTUNO Y ZUL9SXA». 
